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1近世以前）
書名等 貴重書等注記刊写・刊年数量請求記号
l隅田川楳屋図 貴重智 刊 1枚99:118
2小男の草子 貴重書 写 1軸99:119
3隅田川両岸一覧 貴重書 写 1軸99:120
4伊勢物語ほか 長谷章久旧蔵書 l括93:1-125
5観音経和談抄 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:1
6百法問答紗私考 松野陽一旧蔵書天和3年刊11冊54:2
7十王識歎抄 松野陽一旧蔵書刊 3冊54:3
8善光寺縁起 松野|場一旧蔵書元禄5年刊1冊54:4
9往生要集 松野|勝一旧蔵書刊 1冊54:5
10般若理趣経秘決紗 松野陽一旧蔵書寛永11年刊5冊54:6
11念仏勘文抄 松野陽一旧蔵書延宝3年刊1冊547
12念仏歌仙 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:8
13句盤紙 松野陽一旧蔵書元禄6年刊2冊54:9
14塩山仮名法語 松野陽一旧蔵書刊 1冊5生10
15大智禅師喝頌 松野陽一旧蔵書承応3年刊2冊54:11
16仏祖正伝大戒訣或間 松野陽一旧蔵書寛延元年刊1冊5“2
17浄土文類聚紗 松野陽一旧蔵書寛永13年刊1冊54:13
18天爾遠波証歌 松野陽一旧蔵書写 1冊54:14
19字音仮字用格 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:15
20和漢名数大全 松野陽一旧蔵書天保13年刊1冊54:16
21和漢名数/続編 松野陽一旧蔵書刊 3冊54gl7
22大和言葉 松野陽一旧蔵書延宝9年刊1冊54:18
23二十一代集 松野陽一旧蔵書正保4年刊27冊54:19
24古今和歌集 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:20
25後撰和歌集 松野陽一旧蔵書写 2冊54:21
26拾遺和歌集 松野陽一旧蔵書写 2冊54:22
27新古今和歌集 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:23
28古今和歌六帖 松野陽一旧蔵書寛文9年刊6冊54:24
29袖中和歌六帖 松野陽一旧蔵書寛政9年刊1冊54:25
30家持集 松野陽一旧蔵書写 1冊54:26
31前大納言実国卿集 松野陽一旧蔵書写 1冊54:27
32清輔朝臣集 松野陽一旧蔵書写 1冊54:28
33源三位頼政家集 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:29
34師兼千首 松野陽一旧蔵書文化8年刊1冊5“0
35新撰六帖題和歌 松野陽一旧蔵書写 1冊54:31
36山家集 松野陽一旧蔵書写 2冊54:32
37山家集類題 松野陽一旧蔵書文化11年刊1冊5“3
38最明寺百首詠抄 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:34
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39名数和歌集 松野陽一旧蔵書写 1冊54:35
40草庵和歌集類題 松野陽一旧蔵瞥寛延4年刊1冊54:36
41夫木和歌集抜瞥 松野陽一旧蔵普刊 1冊54:37
42新題林和歌集 松野陽一旧蔵書正徳6年刊16冊54:38
43類題和歌集 松野陽一旧蔵普元禄16年刊31冊54:39
44補欠類題和歌集 松野陽一旧蔵書写 1冊54:40
45千首部類(K2) 松野陽一旧蔵瞥安永4年刊1冊54:41
46千首部類(K2) 松野陽一旧蔵瞥安永4年刊1冊54:42
47和歌拾題 松野陽一旧蔵瞥刊 3冊54:43
48新摘題和歌集 松野陽一旧蔵瞥写 2冊54:44
49紅塵和歌集類題 松野陽一旧蔵瞥刊 2冊54:45
50類題草野集(K2) 松野陽一旧蔵香刊 1冊54:46
51類題千船集 松野陽一旧蔵瞥刊 1冊54:47
52類題稲葉集 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:48
53類題若菜集 松野陽一旧蔵書文政10年刊2冊54:49
54三玉和歌集類題 松野陽一旧蔵瞥元禄9年刊2冊54:50
55続三玉和歌集類題 松野陽一旧蔵瞥刊 1冊54:51
56続三玉和歌集類題 松野陽一旧蔵瞥文化11年刊1冊54:52
57新三玉和歌集類題 松野陽一旧蔵瞥寛政8年刊1冊54:53
58蘭桂和歌集類題 松野陽一旧蔵瞥文化13年刊2冊54:54
59内裏名所四百首 松野陽一旧蔵書寛文7年刊1冊54:55
60禁裏御会和歌集 松野陽一旧蔵書写 1冊54:56
61延享元年五月十八日道御伝授寛宴御会他 松野陽一旧蔵瞥写 1冊54:57
62渓雲院殿御着到二百首 松野陽一旧蔵普正徳2年写1冊54:58
63寛保四年正月廿四日和歌御会始 松野陽一旧蔵瞥写 1冊別:59
64冷泉為久卿集 松野陽一旧蔵瞥写 1冊54:60
65和歌三百首 松野陽一旧蔵瞥写 1冊54:61
66詠百首和歌 松野陽一旧蔵番宝暦元年書写奥番1冊54:62
67鈴屋歌集 松野陽一旧蔵瞥写 4冊瓢:63
68後鈴屋集 松野陽一旧蔵瞥写 1冊54:64
69琴後集 松野陽一旧蔵瞥刊 7冊別:65
70千種有功卿と翁満とのことかき 松野陽一旧蔵瞥写 1冊54:66
71和歌言葉の千種 松野陽一旧蔵瞥刊 2冊54:67
72山麓集 松野陽一旧蔵瞥写 1冊54:68
73貧道集 松野陽一旧蔵書刊 3冊54:69
74独看和歌集 松野陽一旧蔵瞥刊 10冊54:70
75独看和歌集 松野陽一旧蔵書刊 lO冊54:71
76浦のしほ貝 松野陽一旧蔵瞥刊 3冊54:72
77浦のしほ貝 松野陽一旧蔵瞥明治13年刊1冊54:73
78澄月法師千首 松野陽一旧蔵替刊 1冊54:74
79詠草 松野陽一旧蔵瞥写 1冊54:75
80幻々和歌集・妙立和尚和歌集 松野陽一旧蔵書写 2冊54:76
81堀川院次郎百首詠草/享和三年 松野陽一旧蔵書写 1冊54:77
82〔絵入名歌集〕 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:78
83行余集 松野陽一旧蔵番刊 1冊54:79
84清風集 松野陽一旧蔵瞥刊 2冊54:80
85近世名所家集 松野陽一旧蔵瞥嘉永7年刊3冊54:81
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86松杉和歌集 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:82
87武蔵野集 松野陽一旧蔵書嘉永5年刊2冊54:83
88武蔵野古草 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:84
89怜野集 松野陽一旧蔵書刊 12冊54:85
90草縁集 松野陽一旧蔵書天保5年刊3冊54:86
91和歌寄瞥 松野陽一旧蔵書写 1帖54:87
92貴布禰社奉納百首和歌 松野陽一旧蔵書写 1冊54:88
93普門品三十三首和歌 松野陽一旧蔵書写 1冊54:豹
94海潮山蛤珠庵薬師如来開帳詩歌 松野陽一旧蔵書写 1冊54:卯
95百人一首万葉鑑 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:91
96百人一首抄 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:92
97小倉百人一首 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:93
98清玉百人一首 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:94
99秀雅百人一首 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:95
100武家百人一首 松野陽一旧蔵書写 1冊54:96
101和漢忠孝八十人一首 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:97
102散木集註 松野陽一旧蔵書写 1冊54:98
103藤河百首 松野陽一旧蔵書写 1冊54:99
104歌仙伝 松野陽一旧蔵書写 1冊54:100
105三十六人歌仙伝 松野陽一旧蔵書写 1冊54:101
106[逸題歌人伝〕 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:102
107堀川百首/田舎ぱなし 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:103
108桐火桶 松野陽一旧蔵書寛永15年刊2冊54:104
109基俊上砂抄 松野陽一旧蔵書写 1冊54:105
llO和歌口伝 松野陽一旧蔵書写 1冊54:106
lll名所小鏡
ノ
松野陽一旧蔵書写 1冊54:107
112竹園抄 松野陽一旧蔵書写 1冊54:108
113国歌八論 松野陽一旧蔵書写 1冊54:109
114東野州聞書 松野陽一旧蔵書写 1冊54:110
115歌経標式 松野陽一旧蔵書写 1冊54:111
116八雲御抄 松野陽一旧蔵書刊 7冊54:112
117初学和歌式 松野陽一旧蔵書安永2年刊1冊54:113
118耳底記 松野陽一旧蔵書元禄15年刊2冊":114
119和歌浜裏 松野陽一旧蔵書安永6年刊1冊54:115
120袖珍歌枕 松野陽一旧蔵書元禄3年刊1冊54:116
121和歌組題集 松野陽一旧蔵書延享4年刊1冊54:117
122和歌千年の友 松野陽一旧蔵書刊 5冊54:118
123歌道岸の姫松 松野陽一旧蔵書宝永2年刊1冊54:119
124和歌呉竹集 松野陽一旧蔵書文久3年刊3冊別:120
125和歌新呉竹集 松野陽一旧蔵書文化15年刊1冊54:121
126倭調春風抄 松野陽一旧蔵書写 1冊54:122
127和歌ふるの山ふみ 松野陽一旧蔵書刊 2冊瓢:123
128増補和歌道しるべ 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:124
129和歌麓の塵 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:125
130掌中/秋の褒覚 松野陽一旧蔵書嘉永5年刊1帖54:126
131御裳濯川歌合 松野陽一旧蔵書写 1冊54:127
132石清水若宮歌合/寛喜四年三月二十五日 松野陽一旧蔵書写 1冊54:128
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133三十番歌合 松野陽一旧蔵書写 1冊54:129
134永福門院歌合/嘉元三年正月四日 松野陽一旧蔵書写 1冊54:130
135定家家隆両卿撰歌合 松野陽一旧蔵書写 1冊M:131
136十番艶瞥合 松野陽一旧蔵書写 1冊54:132
137内大臣家歌合/元永元年十月二日 松野陽一旧蔵書写 1冊54:133
138楳子内親王家外五種歌合 松野陽一旧蔵書写 1冊54:134
139住吉歌合他 松野陽一旧蔵書写 1冊54:135
140香川歌合 松野陽一旧蔵書写 1冊54:136
141七十六番歌合 松野陽一旧蔵書写 1冊別:137
142千蔭正岑/百番歌合 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:138
143詩歌合 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:139
144鷲園紅葉合 松野陽一旧蔵書写 1冊54:140
145秋三十番歌合 松野陽一旧蔵書写 1冊54:141
146荷田在満家歌合 松野陽一旧蔵書写 1冊54:142
147類題石川歌集 松野陽一旧蔵書明治10年刊2冊54:143
148浄土百歌仙 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:144
149[歌合難詞抄〕 松野陽一旧蔵書写 2冊54:145
150狂歌新柳集 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:146
151万紫千紅 松野陽一旧蔵書文化15年刊1冊":147
152老乃玖理言 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:148
153四季題林後集 松野陽一旧蔵書貞享5年刊1冊":149
154はなひくさ 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:150
155澄月集 松野陽一旧蔵書写 1冊54:151
156新撰朗詠集 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:152
157新撰朗詠集 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:153
158観世流小謡 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:154
159万葉小謡千秋楽 松野陽一旧蔵書嘉永7年刊1冊54:155
160当流酒宴小謡 松野陽一旧蔵瞥 1冊54:156
161伊勢物語 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:157
162源氏物語忍草 松野陽一旧蔵書刊 5冊54:158
163徒然草 松野陽一旧蔵書元禄16年刊1冊54:159
164徒然草 松野陽一旧蔵書寛文10年刊1冊54:160
165海道記 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:161
166十六夜日記 松野陽一旧蔵書写 1冊54:162
167旅の落葉 松野陽一旧蔵書写 1冊54:163
168曾我物語 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:164
169尚古造紙挿 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:165
170画典通考 松野陽一旧蔵書享保12年刊2冊54:166
171楠軍物語 松野陽一旧蔵書刊 3冊54:167
172御伽蝉子 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:168
173傾城千尋之底 松野陽一旧蔵書元禄6年刊4冊54:169
174昔男時世汝 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:170
175色道談合草 松野陽一旧蔵書刊 1冊M:171
176艶色/徒然草 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:172
177絵本和歌浦 松野陽一旧蔵書宝暦5年刊3冊54:173
178絵本勇見袋 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:174
179絵本筑波山 松野陽一旧蔵書享保15年刊2冊54:175
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180絵本小倉山 松野陽一旧蔵瞥寛延2年刊1冊54:176
181絵本玉かつら 松野陽一旧蔵書享保21年刊1冊54:177
182絵本玉かつら 松野陽一旧蔵書享保21年刊2冊54:178
183絵本磯馴松 松野陽一旧蔵書元文3年刊1冊54:179
184絵本磯馴松 松野陽一旧蔵瞥刊 1冊54:180
185絵本姫小松 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:181
186絵本姫小松 松野陽一旧蔵書寛保2年刊3冊54:182
187絵本千代見草 松野陽一旧蔵書元文5年刊2冊M:183
188絵本女貞木 松野陽一旧蔵書延享2年刊1冊54:184
189絵本女貞木 松野陽一旧蔵書延享2年刊1冊54:185
190絵本寝覚種 松野陽一旧蔵瞥刊 1冊54:186
191絵本年並草 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:187
192絵本千年山 松野陽一旧蔵密刊 1冊54:188
193〔風俗干支守護〕 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:189
194〔開帳〕 松野陽一旧蔵香刊 1冊54:190
195絵本若草山 松野陽一旧蔵書延享2年刊1冊":191
196絵本池の蛙 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:192
197絵本美奈能川 松野陽一旧蔵香享保18年刊3冊54:193
198絵本美奈能川 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:194
199絵本節操草 松野陽一旧蔵書安永7年刊1冊54:195
200絵本池の心 松野陽一旧蔵瞥元文4年刊3冊54:196
201絵本故事談 松野陽一旧蔵書 1冊54:197
202絵本以呂波歌 松野陽一旧蔵瞥天明8年刊2冊54:198
203絵本答話鑑 松野陽一旧蔵書享保14年刊1冊54:199
204絵本都草紙 松野陽一旧蔵替延享3年刊1冊54:200
205絵本武者袋 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:201
206絵本真葛か原 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:202
207絵本倭比事 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:203
208絵本倭比事 松野陽一旧蔵書寛保2年刊9冊54204
209絵本三津輪草 松野陽一旧蔵書宝暦8年刊1冊54:205
210絵本余所画鏡 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:206
211(四季〕 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:207
212絵本孝経 松野陽一旧蔵書文化10年刊1冊54:208
213絵本雪月花 松野陽一旧蔵書明和5年刊1冊54:209
214絵本雪月花 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:210
215絵本雪月花 松野陽一旧蔵替刊 1冊54:211
216絵本歌文庫 松野陽一旧蔵書刊 5冊54:212
217絵本花見車 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:213
218[武蔵坊](義経絵伝） 松野陽一旧蔵番刊 1冊54:214
219絵本故事談 松野陽一旧蔵書刊 6冊54:215
220葉男婦舞喜 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:216
221鳥羽絵欠ぴ留 松野陽一旧蔵書享保5年刊3冊54:217
222百富士 松野陽一旧蔵書写 1冊54:218
223寒葉斎画譜 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:219
224絵本心の種 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:220
225千種花二羽蝶々 松野陽一旧蔵瞥刊 3冊54:221
226文の枝折 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:222
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227後編帰花故郷錦 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:223
228御銚染長寿小紋 松野陽一旧蔵書刊 1冊型224
229大内義隆/柳之夫婦鯖 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:225
230菊水之巻 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:226
231三日月阿専 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:227
232清談松の調 松野陽一旧蔵書刊 11冊54:228
233郷真都蒻喜 松野陽一旧蔵書刊 4冊54:229
234庭訓塵劫記 松野陽一旧蔵書刊 3冊54:230
235清談峰初花 松野陽一旧蔵書刊 5冊54:231
236清談花可都美 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:232
237春色英対暖語 松野陽一旧蔵書刊 12冊54:233
238春色梅の辻占 松野陽一旧蔵書刊 3冊54:234
239怪談同＋産 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:235
240註文通番物語 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:236
241町入打出の小槌 松野陽一旧蔵書安永5年刊1冊54:237
242佐野渡八ツ橋物語 松野陽一旧蔵書刊 2冊54鴬238
243摺針太郎豪傑諏 松野陽一旧蔵書文政13年刊1冊54:239
244薄紫宇治曙 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:240
245明鴉墨画廼補補 松野陽一旧蔵書慶応2年刊2冊54:241
246義経千本桜 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:242
247義経千本桜 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:243
248隅田春芸者容気 松野陽一旧蔵書文政2年刊1冊54:244
249露時雨駕篭之渡 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:245
250あとみよそわか 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:246
251今業平昔廼面影 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:247
252明鴉墨画廼補補 松野陽一旧蔵書明治7年刊10冊54:248
253明烏雪惣花 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:型9
254阿房陀羅経 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:250
255勝の茶口 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:251
256花間笑語 松野陽一旧蔵書写 1冊54:252
257ゆめあわせ 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:253
258ゆめあはせ 松野陽一旧蔵書安永3年刊1冊54:254
259間合早学問 松野陽一旧蔵書明和3年刊2冊54:255
260唐土名妓伝 松野陽一旧蔵書文化11年刊1冊54:256
261文藻行瞭 松野陽一旧蔵書刊 3冊54:257
262唐詩選画本 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:258
263続詩語砕金 松野陽一旧蔵書文政3年刊1冊54:259
264友松堂雑集 松野陽一旧蔵書写 1冊54:260
265谷口樵唱 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:261
266和歌題絶句 松野陽一旧蔵書文政7年刊1冊54:262
267飛鳥山十二景詩歌井碑 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:263
268江西三十八勝詩歌 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:264
269珍貨孔方鑑 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:265
270孔方図鑑 松野陽一旧蔵書享保13年刊1冊54:266
271布衣記 松野陽一旧蔵書写 1冊54:267
272柳営年中行事 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:268
273日本百将伝 松野陽一旧蔵書刊 1冊54269
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274陸奥話記 松野陽一旧蔵書写 1冊54:270
275会津双桜記 松野陽一旧蔵書写 3冊54:271
276南職部洲万国掌菓之図 松野陽一旧蔵書宝永7年刊1枚54272
277江戸名所図会 松野陽一旧蔵書天保5．7年刊20冊54:273
278松島図誌 松野陽一旧蔵書文政4年刊1冊54:274
279堤中納言集帖 松野陽一旧蔵書刊 1帖54275
280傍訓千字文 松野陽一旧蔵書写 1冊54:276
281千字文絵抄 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:277
282書翰初学抄 松野陽一旧蔵書寛文9年刊1冊54:278
283新撰ぢんかうき 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:279
284娘教訓和歌百首 松野陽一旧蔵書安永9年刊3冊54:280
285女今川艶詞 松野陽一旧蔵書宝暦13年刊1冊別:281
286女今川宝？ 松野陽一旧蔵書天明7年刊1冊54:282
287女今川姫鏡 松野陽一旧蔵書宝暦13年刊1冊54:283
288増/女今川玉文庫 松野陽一旧蔵書天明8年刊1冊54:284
289南亭余韻 松野陽一旧蔵書写 5冊54:285
290心学初入手引艸 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:286
291古文孝経 松野陽一旧蔵書安永7年刊1冊54287
292草書韻会 松野陽一旧蔵書慶安4年刊2冊54:288
293汗簡 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:289
294御定奎章全韻 松野陽一旧蔵書刊 1冊542290
295三韻通考 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:291
296通鑑節要 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:292
297十九史略通孜 松野陽一旧蔵書刊 1冊54293
298史要聚選 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:294
299隷辨 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:295
3伽宋史 松野陽一旧蔵書刊 4冊54296
301天地万物造化論 松野陽一旧蔵書寛永19年刊1冊54:297
302安楽集 松野陽一旧蔵書明暦元年刊2冊54:298
303呉三桂演義 松野陽一旧蔵書刊 8冊54:299
304拍案驚奇 松野陽一旧蔵書刊 8冊54:3㈹
305肉蒲団 松野陽一旧蔵書刊 2冊別:301
306中替措訣 松野陽一旧蔵書享保20年刊1冊54:302
307人相水鏡集 松野陽一旧蔵書宝暦6年刊5冊54:303
308文選 松野陽一旧蔵書承応3年刊13冊54:304
309詩経古註 松野陽一旧蔵書延享4年刊5冊54:305
310詩伝大文 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:306
311三体詩法 松野陽一旧蔵書享保10年刊3冊54§307
312三体詩法 松野陽一旧蔵書刊 3冊542308
313唐詩紀事 松野陽一旧蔵書刊 4冊54:309
314蘇東波詩集注 松野陽一旧蔵書刊 5冊54:310
315陸放翁詩紗 松野陽一旧蔵書刊 4冊54:311
316[漢詩〕 松野陽一旧蔵書写 1冊54:312
317[漢詩〕 松野陽一旧蔵書写 1冊54:313
318大学桁義 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:314
319中購諺解 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:315
320書伝大全 松野陽一旧蔵書刊 1冊549316
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321漢瞥 松野陽一旧蔵瞥刊 1冊54:317
322万首唐人絶句 松野陽一旧蔵瞥刊 5冊54:318
323唐詩葉選 松野陽一旧蔵書刊 2冊54:319
324唐詩正音 松野陽一旧蔵書刊 1冊54:320
325宋大家王文公文抄 松野陽一旧蔵番刊 1冊54:321
326集古十種 松野陽一旧蔵瞥刊 1冊54:322
327松島図 松野陽一旧蔵瞥天明7刊 1軸54:323
328堀河両度百首之抄 写 5冊
329堀川院類聚百首抄 写 ll冊
330草木異名抄 写 1冊
331袖中抄 写 10冊
332－字御抄 寛文延宝頃写2冊
333一字御抄 元禄頃写 2冊
334跡云草 写 11冊
335栄花物語 写 38冊
337袋草紙 写 3冊サ2:119
338源氏物語私註 写 1冊サ4:82
339紫家七論 享保14年写1冊サ4:83
340源氏小鏡 刊 2冊サ4:84
341夫木和歌集抜替 写 116枚タ2:241
342新古今和歌集 刊 2冊タ2:247
343言塵集 承応3年刊3冊タ2:248
344古今集序註 明暦4年刊5冊タ2:249
345千五百番歌合 刊 10冊タ2:250
346東北院職人歌合 寛政元年刊1冊タ2:251
347和歌作式/他 写 1冊タ2:252
348冷泉家口伝 写 1冊タ2:253
349三部抄之抄 寛永15年刊5冊タ2:254
350新古今和歌集聞瞥 刊 6冊タ2:255
351夫木和歌集抜書 写 1帖タ2256
352小倉百人一首 延宝8年刊1冊タ2:257
353二八明題和歌集 写 6冊タ2:258
354猿楽故実 承応2年奥写1冊タ7:44
355能の本 刊 18冊タ7:45
356能の本 刊 20冊タ7:46
357謡之秘書 慶安5年刊1冊タ7:49
358舞正語磨 刊・万治元年賊3冊タ7:50
359うけらが花 写 1冊ナ2:506
360絵本和歌浦 享保19年刊3冊ナ2:507
361狂歌問答 刊 1冊ナ2:510
362和歌無底抄 延宝4年刊8冊ナ2:511
363倣故追詠 刊 1冊ナ2:512
364沢庵千首 刊 2冊ナ2:513
365小倉百人一首見立発句合 写 1冊ナ2:515
366明和八年歳旦 写 1冊ナ2:516
367江戸名所百人一首 刊 1冊ナ2:517
368狂歌扶桑名所図会 刊 5冊ナ2:518
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369前太平記図会 刊 6冊ナ4:688
370義仲勲功図会 刊 10冊ナ4:689
371弓張月春廼霄栄 刊 44冊ナ4:690
372石言遺響 刊 5冊ナ4:691
373契情肝粒志 刊 15冊ナ4:692
374飛弾匠物語 文化6年刊6冊ナ4:693
375旬殿実々記 文化5年刊7冊ナ4:694
376薄緑娘白波 刊 16冊ナ4:705
377春色英対暖語 刊 15冊ナ4:706
378千代襲媛七変化物語 文化4年刊5冊ナ4:707
379螢狩宇治奇聞 文化10年刊6冊ナ4:708
380扶桑皇統記図会 刊 13冊ナ4:712
381絵本梅花氷裂 刊 3冊ナ4:713
382以呂波草紙 刊 5冊ナ4:714
383朝顔日記 刊 10冊ナ4:715
384絵本三国妖婦伝 刊 15冊ナ4:716
385絵本亀山話 刊 10冊ナ4:717
386絵本朝鮮軍記 刊 10冊ナ4:718
387鳴呼忠臣楠氏碑 刊 1冊ナ4:722
388男達吾妻花川戸 刊・安政4年序1冊ナ4:723
389忠孝潮来府志 文化6年刊4冊ナ4:724
390恋情穿語 刊 4冊ナ4:725
391根古埜魔起 刊 2冊ナ4:726
392絵本保元平治物語 安永10年刊5冊ナ4:727
393錦之裏 刊 1冊ナ4:728
394星月夜顕晦録 刊 30冊ナ4:729
395信玄一代記 刊 5冊ナ4:730
396画本武王軍談 文化3年刊5冊ナ4:731
397鬼情談 文化6年刊3冊ナ4:732
398神稲＝笠松 刊・安政4年序1冊ナ4:733
399成田道中膝栗毛 刊・安政3年序1冊ナ4:734
400栗毛弥次馬 刊 1冊ナ4:735
401大山道中膝栗毛 刊 1冊ナ4:736
402小栗一代記 刊 2冊ナ4:737
403絵本豊臣勲功記 刊 90冊ナ4:738
404楠正行戦功図会 刊 11冊ナ4:739
405墨田川梅柳新書 刊 6冊ナ4:740
406絵本合邦辻 刊 10冊ナ4:741
407蘭蝶記 刊 9冊ナ4:742
408水や天さよ衣草紙 刊 4冊ナ4:743
409浮草盤紙洗小町 刊 1冊ナ4:745
410西山物語 明和5年刊1冊ナ4:746
411飛鳥川 刊 1冊ナ5:168
412声曲類纂 刊 6冊ナ7:67
413本朝三国志 刊 1冊ナ7:68
414鎮西八郎射往来 刊 1冊ナ7:69
415建仁寺供養 刊 1冊ナ7:70
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416敵討操姿鏡 刊 1冊ナ7:71
417恋娘昔八丈 刊 1冊ナ7:72
418国性爺合戦 刊 1冊ナ7:73
419太平記菊水之巻 刊 1冊ナ7:74
420花系図都鑑 刊 1冊ナ7:75
421小夜中山鐘由来 刊 1冊ナ7:76
422日吉丸二度清書 刊 1冊ナ7:77
423秦曲正名閏言 刊 1冊ナ7:78
424胡慮百噂 寛政9年刊1冊ナ8:408
425唐詩選画本 刊 35冊ナ8:409
426正斎書籍考 文政6年刊3冊ナ8:410
427点図・星点 写 1冊マ1:17
428星点 写 1冊マ1:18
429星点 写 1冊マ1:19
430星点 写 1冊マ1:20
431－行禅師字母表；梵字悉曇字母井釈義 刊 1冊マ2:33
432永代節用無尽蔵/真草両点 文久4年刊2冊マ3g95
433江戸大節用海内蔵 刊 2冊マ3:96
434日本外史 明治21年刊12冊ヤ1:238
435年代考記 延宝3年刊2冊ヤl:239
336職原抄聞書 写 1冊ヤ1:240
436日本逸史 刊 21冊ヤ2:149
437御成敗式目 刊 1冊ヤ2:150
438聖徳太子伝 寛文6年刊10冊ヤ2:151
439近世崎人伝 刊 2冊ヤ3:152
“0種類集 寛文7年刊1冊ヤ4:268
441相国寺供養記 写 1冊ヤ4:269
442観音経功徳紗 天和3年刊2冊ヤ4:270
“3三教指帰註 寛永6年刊7冊ヤ4:271
444神道深秘 刊 1冊ヤ4:272
445高野山往生伝 刊 1冊ヤ4:273
446枕饗紙他 刊 1冊ヤ4:274
447摩訶止観科解 寛永17年刊26冊ヤ4:275
448倶舎論愚聞記 慶安4年刊14冊ヤ4:276
449仏説大荒神経 刊 1帖ヤ4:277
450法華経啓運紗 承応3年刊32冊ヤ4:278
451三大部音義 承応2年刊4冊ヤ4:279
452法燈国師法語 正保2年刊1冊ヤ4:280
453南遊東帰集 寛文4年刊1冊ヤ4:281
454十王讃嘆修善紗 享保元年刊1冊ヤ4:282
455神道秘伝集/私 写 1冊ヤ4:283
456貞安問答 正保5年刊1冊ヤ5:436
457渋柿 刊 1冊ヤ5:438
458天神記図会 慶応元年刊5冊ヤ5:440
459塵滴問答 刊 1冊ヤ5:441
460三部仮名紗言釈 写 1冊ヤ5:442
461唐土名勝図会 刊 6冊ヤ6:261
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462都名所車 文政13年刊1冊ヤ6:264
463唐土行程記 明和6年刊4冊ヤ6:265
464通俗漂海録 寛政7年刊4冊ヤ6:266
465南都名所記 文化2年刊1冊ヤ6:267
466南都名所記 文政10年刊1冊ヤ6:268
467南都名所記 天保12年刊1冊ヤ6:269
468南都名所記 嘉永5年刊1冊ヤ6:270
469南都名所記 万延2年刊1冊ヤ6:271
470東国名勝志 刊 5冊ヤ6:272
471天保山名所図会 天保6年刊2冊ヤ6:273
472絵本江戸錦 刊 2冊ヤ6:274
473絵本/江戸土産 刊 10冊ヤ6:275
474東海道五十三次 写 1冊ヤ6:276
475出来斎京土産 延宝6年刊7冊ヤ6:277
476安政/箇労痢流行記 安政5年刊1冊ヤ7:78
477絵本不尽泉 寛政9年刊1冊ヤ7:81
478中華事始 元禄10年刊6冊ヤ7:82
479華夷通商考 写 1冊ヤ7:83
480聖蹟図説諺解 万治2年刊1冊ヤ7:84
481絵本江都の見図 刊 3冊ヤ7:85
482更紗便覧 文化5年刊1冊ヤ8:238
483更紗便覧 安永7年刊1冊ヤ8:239
484茶之湯三伝集 刊 1冊ヤ＆243
485余慶作り庭の図 刊 1冊ヤ8:244
486雪月集 延享3年刊2冊ヤ8:245
487毛詩品物図孜 刊 3冊ヤ＆246
488絵本花見鳥 明和10年刊1冊ヤ8247
489拠入岸之波 刊 2冊ヤ8:249
490余慶作り庭の図 刊 1冊ヤ8:250
491魚尽役者評判記 刊 1冊ヤ8:251
492略三十六歌仙 刊 1冊ヤ8:252
493石燕画譜 刊 1冊ヤ8:253
494新撰なぞつくし 刊 1冊ヤ9:387
495全体新論 安政4年刊1冊ヤ9:407
496前賢故実 刊 20冊ヤ9:418
497故事浬諺絵紗 元禄3年刊7冊ヤ9:419
498古筆切 写 1枚ユ1:31
499仏法双六 刊 1舗ユ2:85
500三都太夫三味線人形見競鑑 刊 1枚ユ2:87
501能狂言番組 刊 2枚ユ2:88
502見立月つくし 刊 7枚ユ3:100
503見立月雪花 安政6年刊1枚ユ3:103
504［修紫田舎源氏］ 嘉永5年刊1枚ユ3:104
505今様擬源氏 刊 4枚ユ3:105
506其姿紫の写絵 刊 1枚ユ3:106
507其姿紫の写絵 刊 1枚ユ3:107
508源氏見立八景 刊 2枚ユ3:108
7う
509風流七小町 刊 1枚ユ3:109
510紅毛渡り名鳥 刊 1枚ユ3:110
511逢身八契 刊 1枚ユ3:111
512江戸名所図会 刊 1枚ユ3:112
513今様娘七小町 刊 1枚ユ3:113
514大職冠 写 60枚ユ3:119
515隅田川独あゆみ 刊 1枚ユ3:120
516擬五行尽 刊 2枚ユ3:78
517江戸高名会亭尽 刊 1枚ユ3:80
518名所江戸百景 刊 1枚ユ3:81
519京都名所之内 刊 1枚ユ3:82
520東海道名所之内 刊 1枚ユ3:83
521江戸名所 刊 1枚ユ3:84
522見立五行 刊 2枚ユ3:87
523見立三十六歌撰 刊 4枚ユ3:88
524見立やみつくし 刊 1枚ユ3:99
525京都大絵図 文久3年刊l舗ユ4:51
526京都御絵図細見大成 慶応4年刊l舗ユ4:52
527雁皮紙目録 刊 1枚ユ9:56
528南都八景和歌 写 l軸ヨ1:143
529道成寺略縁起 写 1軸ヨ1:144
530絵師草紙 写 1巻ヨ1:147
531諸家尺蹟 写 1軸ヨ1:148
532源氏物語・新古今集ほか抜瞥 写 l軸ヨ1:149
533奥州後三年記 写 l軸ヨ1:150
534建保六年中殿御会和歌 写 1軸ヨ1:151
535浄土三部経 刊 1軸ヨ2:65
536京都一覧図画 刊 1巻ヨ3:10
537東遊画巻 写 1軸ヨ3:11
538農業図 写 1軸ヨ3:12
539伴大納言絵詞 写 3軸ヨ3:13
540深草元政他貼交幅 写 1軸ヨ6:22
541山東京伝書簡 写 l軸ヨ6:23
542契沖書状 写 l軸ヨ6:24
543白拍子歌謡断簡 写 1軸ヨ6:25
544酒井抱一書状 写 l軸ヨ6:26
545南湖八景屏風 刊 l双ラ1:11
546浪花名所独案内 安政6年刊1冊ラ8:105
547西国順礼道中細見大全 文政8年刊1冊ラ8:106
548孟子集註 明治14年刊4冊ワ1:39
549論語集註 刊 1冊ワ1:40
550干禄字書 刊 1冊ワl:42
551古文孝経 刊 1冊ワ1:43
552周易折中 刊 20冊ワ1:44
553三礼図 宝暦11年刊4冊ワ1:45
554左繍 刊 16冊ワ1:46
555四書輯釈 刊 14冊ワ1:47
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556急就篇 刊 1冊ワ1:48
557中興偉略 正保3年刊1冊ワ2:33
558廿二史割記 刊 18冊ワ2:34
559平山堂図志 天保14年刊2冊ワ2:35
560列仙全伝 慶安3年刊9冊ワ2:36
561唐鑑 刊 5冊ワ2:37
562楯鼻随聞録 刊 1冊ワ2:39
563六諭桁義 享保6年刊1冊ワ2:40
564清嘉録 刊 5冊ワ2:41
565入蜀記 刊 2冊ワ2:42
566大明律 刊 9冊ワ2:43
567中山伝信録 明和3年刊6冊ワ2:44
568歴代帝王縞年互見之図 刊 1冊ワ2:45
569大恵普覚禅師法語 寛永17年刊1冊ワ3:192
570戒殺放生文 刊・寛文元年賊1冊ワ3:193
571地心経 写 1冊ワ3:194
572菩薩戒本宗要 寛永21年刊1冊ワ3:195
573念仏鏡 寛永19年刊2冊ワ3:196
574禅源諸詮集都序 寛永18年刊2冊ワ3:197
575医学源流 刊 1冊ワ3:201
576感山雲臥紀談 刊 1冊ワ3:202
577妙法蓮華経 正保4年刊1帖ワ3:203
578皇朝類苑 刊 12冊ワ3:204
579野客叢瞥 承応2年刊5冊ワ3:205
580風俗通義 刊 2冊ワ3:206
581天地万物造化論 寛永19年刊1冊ワ3:207
582劉氏人譜 刊 2冊ワ3:208
583学蔀通辨 寛文3年刊4冊ワ3:209
584図絵宝鑑 刊 5冊ワ3:210
585図絵宗葬 享保20年刊4冊ワ3:211
586鶴林玉露 寛文2年刊9冊ワ3:212
587鶴林玉露 慶安元年刊6冊ワ3:213
588綴耕録 承応元年刊4冊ワ3:214
589番言故事大全 正保3年刊6冊ワ3:215
590撃壌集 寛文9年刊8冊ワ3:216
591近思録 寛文13年刊4冊ワ3:217
592近思録 刊 4冊ワ3:218
593朱子語類 刊 46冊ワ3219
594金剛経註 寛永9年刊3冊ワ3:220
595七書 刊 1冊ワ32221
596卓氏藻林 刊 8冊ワ3:222
597李太白詩 延宝7年刊10冊ワ4:68
598三体詩 寛永20年刊3冊ワ4:69
599三体詩 承応2年刊3冊ワ4:70
600三体詩 元禄7年刊3冊ワ4:71
601三体詩 享保10年刊3冊ワ4:72
602香奄集 刊 1冊ワ4:73
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603鼎錨漱石山房蕊編註釈士民便観雲菱東
604翰墨全書
605韓昌黎集
606柳河東集
607晦庵先生朱文公文集
608春窓聯偶巧対便蒙類編
609滅奎律髄
610雁魚錦菱
611尺臘奇賞
【近代】
書名等
612新撰名家歌集
613御代のめぐみ
614明治歌集
615明治千人一首
616明治開花和歌集
617明治現存/三十六歌撰
618国歌評釈
619埋木廼花
620五十四番歌合
621蓮月式部/二女和歌集
622和歌鴨川集
623和歌飯玉集
624類題新英集
625新撰画入/枕草紙
626絵本徒然草
627西遊記
628正統文章軌範字類大全
629新撰詩作必携下
630柳橋新誌初編・二編
631東京新繁昌記初～六編
632東京楽事
633万家肖像/雅名集
634牡丹亭還魂記
635桂林一枝l～20号
636三十六佳仙
637金々先生栄花夢下巻
638日本橋風物
639柳水亭種清と南千住
640世田谷風物/為永春水
641北里遊戯帖
642奈留美加多巻二～四
643美人絵尽
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天明8年刊2冊ワ4:74
寛永20年刊10冊ワ4:75
万治3年刊40冊ワ4:76
寛文4年刊36冊ワ4:77
刊 45冊ワ4:80
寛永13年刊1冊ワ4:81
刊 10冊ワ4:82
寛文2年刊2冊ワ4:83
貞享4年刊4冊ワ4:84
貴重番等注記出版事項 数量請求記号
松野陽一旧蔵書明治10年万笈閣刊 1冊54:324
松野陽一旧蔵瞥明治25年玄同舎刊 1冊54:325
松野陽一旧蔵香明治20年浅倉久兵衛他3軒刊3冊54:326
松野陽一旧蔵瞥明治31年文弘堂刊 1冊54:327
松野陽一旧蔵瞥明治13年山中市兵衛刊2冊54:328
松野陽一旧蔵瞥明治10年須原屋佐助刊1冊54:329
松野陽一旧蔵瞥明治33年明治書院刊 3冊54:330
松野陽一旧蔵瞥村上勘兵衛刊 2冊54:331
松野陽一旧蔵番明治28年葆光社刊 1冊54:332
綾野陽-|日蔵瞥豐蕊繍屋仁兵術綿屋』柵謎:333
松野陽一旧蔵瞥大正2年武田交盛館・
富田文陽堂刊
松野陽一旧蔵香大正2年武田交盛館・
富田文陽堂刊
松野陽一旧蔵番刊
松野陽一旧蔵書明治21年佐々木広吉・
大川錠吉刊
松野陽一旧蔵書明治27年博文館刊
3冊54:334
3冊54:335
1冊54:336
1冊54:337
3冊54:338
松野陽一旧蔵替明治18年山本常次郎刊1冊54:339
松野陽一旧蔵瞥明治14年山中市兵衛刊2冊54:340
松野陽一旧蔵書明治12年山中市兵衛刊1冊54:341
松野陽一旧蔵啓明治7年山城屋政吉刊2冊54:342
松野陽一旧蔵番明治7～9年刊
松野陽一旧蔵替刊・明治2年序
松野陽一旧蔵書明治17年鈴木喜右衛門・
副島宥刊
松野陽一旧蔵書1961年刊
6冊54:343
1帖54:344
1冊54:345
2冊別:346
松野陽一旧蔵書明治11～12年桂林舎2冊54:347
松野陽一旧蔵瞥刊 2冊54:348
松野陽一旧蔵瞥刊 1冊54:349
松野陽一旧蔵書昭和24年紫香会刊 1冊54:350
松野陽一旧蔵瞥昭和27年紫香会刊 1冊54:351
松野陽一旧蔵瞥昭和28年紫香会刊 1冊54:352
松野陽一旧蔵書刊 1冊54:353
松野陽一旧蔵瞥刊 3冊54:354
松野陽一旧蔵書芸艸堂刊 1冊54:355
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644日本風俗図絵第十二輯 松野陽一旧蔵瞥日本風俗図絵刊行会 1冊54:356
645日本風俗図絵第二輯 松野陽一旧蔵瞥大正3年日本風俗図絵刊行会1冊54:357
646JAPANESEJNGLES(チリメン本） 松野陽一旧蔵瞥明治24年長谷川武次郎商店刊1冊54358
647絵本曾我諏 刊 1冊ハ4:245
648天一坊物語 刊 1冊ハ4:246
649伊達評定奥之碑 刊 1冊ハ4:247
650景清一代記 刊 1冊ハ4:248
651地球説略 明治7年万屋兵四郎刊3冊ヤ6:262
652淡路国名所図絵 明治27年刊 5冊ヤ6:263
653開化商売往来 紅木堂刊 1冊ヤ7:80
654修身披語下巻 明治14年埼玉県出版 1冊ヤ9:401
655万国史略巻二 明治7年文部省刊 1冊ヤ9402
656小学日本地理香下巻 明治14年内藤伝右衛門刊1冊ヤ9:403
657日本地誌略巻二・三 山梨県重刊 2冊ヤ9:404
658小学本註 明治25年松栄堂刊 2冊ヤ9:405
659博物新編 明治4年萬屋兵四郎刊 3冊ヤ獣406
6釦続文章軌範評林註釈巻五～七 明治19年林斧介（福岡県）刊1冊ヤ9:408
661形体線度図解 明治9年内藤伝右衛門刊1冊ヤ鰹09
662甲斐地誌略 明治9年内藤伝右衛門刊1冊ヤ9:410
663明治小学 明治12年九春社刊 1冊ヤ9:411
664改正智氏家訓 明治11年岡田文助刊 2冊ヤ9:412
665剛定家道訓 明治13年石川治兵衛刊1冊ヤ9:413
666二十四孝見立画合 長谷川常治郎,1890 3枚ユ3:101
667見立十二支 森本順三郎,1893 1枚ユ3:102
668見立十二ケ月の内 1枚ユ3:114
669見立昼夜廿四時之内 明治24年刊 1枚ユ3:115
670東京風景元柳橋両国橋遠景 1枚ユ3:79:1
671東京風景隅田川小春凪 1枚ユ3:79:2
672東京風景向島桜 1枚ユ3:79:3
673春日権現験記 木版刷 2軸ヨ2:66
674今昔対象江戸百景 大正8年刊 1冊ラ1:12
675乗權筆記 明治5年刊 2冊ワ2:38
676茶陽三家文紗 中華民国14年刊 2冊ワ4:78
677紅楼夢図詠 明治15年刊 4冊ワ4:79
678標記増補／十八史略 7冊ワ7:18
679松飾徳若諏,5編10巻／假名垣魯文編,錦朝櫻芳虎画 青盛堂,1871 4冊
680蕊妓三十六佳撰／雑賀豊太郎編輯 鈴木八三郎1882 1冊
681石部小雪／若葉箸 島鮮堂,1913 1冊
682赤樫満枝／黒法師著 万字堂書店,1913 1冊
683すみれ雛／渡辺黙禅著 大川屋書店,1915 2冊
684生したなか／有平正一著 森重太郎,1913 1冊
685そらどけ帯／武田櫻桃著 春江堂書店,1917 1冊
686涙の雨／植松美佐男著 日吉堂本店,1913 1冊
687新らしき女の罪／青木白葉著 青盛堂,1913 1冊
688露のちぎり／小川霞堤著 賛六堂,1916 1冊
689密八万石／渡辺黙禅著 大川屋書店,1914 1冊
690間貫一／黒法師著 萬字堂書店,1912 1冊
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691乞食／木下尚江著 昭文堂,1908 1冊
692子宝／北島春石著 春江堂,1913 1冊
693後の偉丈夫／島川七石著 磯部甲陽堂,1912 1冊
694傷める魂／川添利基著 湯淺春江堂1921 1冊
695浪人蝶次／竹の島人著 三芳屋1912 1冊
696月の出潮／島川七石著 賛六堂,1918 1冊
697緬名金／青木緑園著 中村惣次郎,1916 1冊
698子故の闇／山田旭南著 盛林堂,1912 1冊
699娘順礼／村田天領著 国華堂,1911 1冊
700かげひなた／北島春石著 春江堂書店,1914 1冊
701後の荒尾譲介／黒法師著 万宇堂,1912 1冊
702後の菊園露子／緑旋風著 三芳屋書店,1911 1冊
703後の孝女白菊／阿蘇山人著 岡村番店：福岡沓店,19111冊
704愛と情／篠原嶺葉著 春江堂1918 1冊
705窓の炎／島川七石著 賛六堂出版部,1918 2冊
706恋がたき／青木緑園著 中村書店,1917 1冊
707魔の女／田淵夏江著 此村欽英堂,1913 1冊
708相談の相談／吉川庄一郎編 求光閣書店,1912 1冊
709からみ藤／小川霞堤著 賛六堂出版部,1918 1冊
710残忍な愛／川添利基著 猪野里親,1921 1冊
711伊達女／渡辺黙禅著 三芳屋書店,1912 1冊
712うき草／島川七石著 賛六堂出版部.1921 1冊
713惨劇眞紅牡丹／弦月生著 岡本増次郎,1920 1冊
714間宮子／黒法師著 萬字堂書店,1912 1冊
715肉弾嬢／雲井白馬著 山陽瞥房,1912 1冊
716運命の財宝／河野紫光著 春江堂書店,1920 1冊
717最明寺時頼／無漏道人編 〔三芳屋],1914 1冊
718薔薇園／村田天競著 日吉堂1912 1冊
719偽紫田舎源氏／村田天籟著 綱島香店,1913 1冊
720牡丹燈寵／若葉生著 綱島普店,1913 1冊
721ちぎれ雲／北島春石著 春江堂書店,1913 1冊
722さくら子／渡辺黙禅著 春江堂書店,1917 1冊
723こ、ろの力／稻岡奴之助著 春江堂書店,1918 1冊
724予／伊藤銀月著 文艸堂,1911 1冊
725此一職／海の人著 日吉堂本店,1911 1冊
726夢の浮橋／篠原嶺葉著 春江堂書店,1916 1冊
727紅／小林蹴月著 国華堂書店,1915 1冊
728紅一点／三神梶葉著 朝野瞥店,1911 1冊
729孤児の心／わらび生著 磯部甲陽堂,1911 1冊
730後の加賀鳶／竹の島人著 三芳屋書店,1912 1冊
731歌恋慕／北島春石著 春江堂書店,1913 1冊
732若き女／かへで生著 東盛堂書店,1913 1冊
733悲しき運命／稲庭恒子著 日吉堂本店,1914 1冊
734うきしづみ／篠原嶺葉著 湯浅春江堂1915 1冊
735鏡山／春野霞著 綱島書店,1913 1冊
736小柳富代／島川真一郎(七石)著 磯部甲陽堂1911 1冊
737望／北島春石著 春江堂書店,1916 3冊
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738華厳の嵐／丘の人著 岡村書店：福岡書店,19111冊
739めぐる縁／小山集川著 春江堂書店,1914 2冊
740志がらみ／小山集川著 春江堂,1913 1冊
741加賀鳶／竹の島人著 三芳屋書店,1912 1冊
742名金／青木緑園著 中村日吉堂1916 1冊
743弘法大治郎／竹の島人著 大川屋書店,1913 1冊
744喜美子／匿名氏著 東盛堂,1912 1冊
745人の力／大橋青波著 春江堂,1918 2冊
746紅梅お色／緑旋風著 磯部辰次郎,1911 1冊
747誰が罪／篠原嶺葉著 湯浅春江堂,1915 1冊
748新潮／加藤みどり著 出版者不明11915 1冊
749千鳥の唄／北島春石著 春江堂書店,1918 1冊
750女優菊園露子／緑旋風著 三芳屋,1911 1冊
751変化島田／渡辺黙禅著 三芳屋.1912 3冊
752不如歸／徳冨健次郎著 民友社出版部,1910 1冊
753だんだら染／大橋青波著 春江堂書店,1916 1冊
754短篇小説集／福田滋次郎編 晴光館書店,1907 1冊
755稗迦實録／鈴亭谷莪課述,橋本玉蘭遜圖 梶田勘助,1883 5冊
756千波萬波／樋口秀雄編 日高有倫堂,1909 1冊
757東洋之婦女／植木枝盛著 佐々 城豊癖,1889 1冊
758草笛／小杉天外著 章光閣,1909 1冊
759長者星／小杉天外著 春陽堂,1909 2冊
760インキ壷(文謹入門：第2篇)／田山花袋著 左久良書房,1909 1冊
761春風情話／ソル・ヲルタル・スコット原著,橘顕三訳 中島箱一,1880 1冊
762女子参政蟹中楼／柳浪子著,大原武雄編 大原武雄,1889 1冊
763太陽小説 博文館,18” 2冊
764五枚姿絵／広津柳浪著 春陽堂,1892 1冊
765文士政客風聞録／怪庵著 大学館,1899 1冊
766和仏辞書／ピエル．レー,田中弘義著 田中弘義,1888 1冊
767和諜英辞林／前田正穀,高橋良昭編 [出版者不明],1871 1冊
768川中島東都錦絵／武田交来録揚洲周延鐙 錦栄堂,1871 3冊
769日本晴伊賀報讐／武田交来録梅堂國政画 錦栄堂,1880 3冊
770世界都路(せかいみやこじ)/假名垣魯文著 回春模,1872 7冊
771輿地誌略／内田正雄纂輯 大學南校,1870 13冊
772壯烈諏林／久松義典纂訳 改進堂,1886 1冊
773鴛鴬春話／和田竹秋著 越山益三,1879 3冊
774全世界一大奇瞥／井上勤訳述 広知社,1886 1冊
775作文要訣／中根淑著 迷花瞥室,1878 2冊
776作文ノ助ケ／大槻東陽縄松井方景校 松井方景,1876 1冊
777内地雑居(ないちざつきよ)／岡田信松著述 岡田信松,1899 2冊
778義太夫三味線鏡 {出版者不明l,1899 1冊
779落語家一覧表 [出版者不明l,1899 1冊
780落語家一覧 {出版者不明l.1899 1冊
781二十三年國会(こくくわい)演説(いんぜつ)はなし 岡田信松,1890 1冊
782國會日本洗濯／稲田元七編輯 稲田元七,1887 1冊
783道中膝栗毛／十返舎一九著,酔多道士評 前田長善,1883 1冊
784書生道之研究／齊藤東鳩 國民文學會,1883 1冊
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785新俳句研究談／河東碧梧桐著 岩崎識次郎,1907 1冊
786假名交文典／田中換乎編述,福羽美靜校閲 田中換乎,1888 1冊
787世界一周(青年文庫)／田中四郎左衞門編 日本青年教育会,1918 1冊
788飛行機及飛行船(青年文庫)／田中四郎左術門縞 日本青年教育会,1918 1冊
789海外雄飛(青年文庫)／田中四郎左術門編 日本青年教育会.1918 1冊
790青年と職業(青年文庫)／田中四郎左衛門編 日本青年教育会,1918 1冊
791陸軍海軍(青年文庫)/田中四郎左術門編 日本青年教育会,1918 1冊
792地方自治講話(青年文庫)／田中四郎左術門編 日本青年教育会,1918 1冊
793科学の偉力(青年文庫)／田中四郎左衞門編 日本青年教育会,1919 1冊
794天下取物語(青年文庫)／田中四郎左衞門編 日本青年教育会,1919 1冊
795立惣政治講話(青年文庫)／田中四郎左衛門編 日本青年教育会,1919 1冊
796民法責例解(青年文庫)／田中四郎左衞門編 日本青年教育会,1919 1冊
797有利ノ副業(青年文庫)／田中四郎左衞門編 日本青年教育会,1919 1冊
798忠臣蔵物語(青年文庫)／田中四郎左衞門編 日本青年教育会.1920 1冊
799欧洲大戦物語(青年文庫)／田中,四郎左術門編 日本青年教育会,1920 1冊
800商工道徳(青年文庫)／田中四郎左術門編 日本青年教育会,1920 1冊
801商家繁昌策(青年文庫)/田中四郎左衞門編 日本青年教育会,1920 1冊
802都會生活(青年文庫)/田中四郎左衞門編 日本青年教育会,1920 1冊
803行政講話(青年文庫)／田中四郎左衞門編 日本青年教育会,1920 1冊
804天文地文(青年文庫)／田中四郎左衞門編 日本青年教育会1921 1冊
805哲學字蕊／[井上哲次郎識］ 東京大學三學部,1881 2冊
806哲学字葉／井上哲次郎等著 丸善,1912 1冊
807新撰速成製法秘訣／蘆田束雄著 伊藤誠之堂,1887 1冊
808白樺の園／白樺同人著 春陽堂1919 1冊
809白樺の森／白樺同人著 新潮社,1918 1冊
810白樺の林／白樺同人著 聚英閣,1919 1冊
811仮名垣魯文撰粋の枝折続篇都々逸投稿案内 [出版者不明l,1887 1冊
812佐倉宗五郎一代記／守川音次郎編輯 荒川藤兵衛,1880 2冊
813佐野治郎左衛門吉原百人切 (出版者不明},18-‐ 2冊
814怪談牡丹燈龍／三遊亭凹朝演述若林一蔵筆記 東京稗史出版社,1885 1冊
815漢語都々逸／山々亭有人作 松林堂,1870 1冊
816新聞入改正都々一 I出版者不明l,1870 1冊
817開化のは那し／曲肱亭主人著 博文堂,1870 1冊
818明治俳句／竹村修(秋竹)編 博文館,1901 1冊
819日本俳句紗／河東碧梧桐縄 政教社,1909 3冊
820當世商人氣質／饗庭篁村著 自由間：辻岡文助,18861冊
821艶才春話／菊亭香水著 I出版者不明1,1882 2冊
822蓮の露／石橋忍月著 春陽堂1894 1冊
823幻影／宮崎湖虚子著 春陽堂,1892 1冊
824丸二ツ引新太平記／山田美妙著 春陽堂,1894 1冊
825三正 三正會事務所,1935 20冊
826三越 三越呉服店.1914 81冊
827御注文の栞辛酉夏 [三越呉服店I,1921 1冊
828三越講演集／三越石垣會編 三越石垣会,1926 3冊
829和英・英和語林集成／平文先生著 丸善商社書店,1886 1冊
830西国巡礼娘敵討／仮名垣魯文 金松堂,1885 1冊
831松飾徳若諏／假名垣魯文編錦朝襖芳虎画 青盛堂｡1871 8冊
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832蛸入道魚説教／仮名垣魯文著 存誠閣,1872 1冊
833松の栄千代田の神徳／仮名垣熊太郎,久保田彦作編,国明画1878 1冊
834新編明治毒婦伝 1冊
835実説曽我物語／潤畔亭編述 鎌田在明,1894 1冊
836絵本曽我物語／尾関トヨ著作 尾関トヨ,1891 1冊
837絵本千代萩／牧金之助編輯 牧金之助,1897 1冊
838加藤清正一代記／牧金之助編 牧金之助,1891 1冊
839赤穂義士銘々伝／牧金之助編 牧金之助,1891 1冊
840絵本鴨緑江北進実記／牧金之助編輯 牧金之助,1894 1冊
841釈迦八相皇国文庫／牧金之助編輯 牧金之助,1888 1冊
842名誉鑑／町田瀧司編輯 全礁堂,1887 1冊
843河太郎実記／大館利一編 文欽堂,1888 1冊
844平井権八実伝／岡大次郎編 錦耕堂,1884 1冊
845京都名勝一覧図会 1冊
846河童百圖／小川芋銭著 髄星閣,1956 1冊
847江戸風景／菊池貴一郎著 菊池責一郎,1915 2冊
848新版京十二月 1冊
849髪結松／須藤南翠著 騒々 堂,1900 1冊
850江戸小町／須藤南翠著 金桜堂,1893 1冊
851薫衣香／南翠外史著,内藤加我編輯 内藤加我,1892 1冊
852榎木淵／須藤南翠著 如山堂,1908 1冊
853間一髪／須藤南翠著 金尾文淵堂,1905 1冊
854闇のうつつ／須藤南翠作 樋口隆文館1913 2冊
855浮木舟／須藤南翠著 樋口隆文館,1913 2冊
856試金石／須藤南翠著 金桜堂,1893 1冊
857殺人犯／南翠外史著 正文堂,1888 1冊
858新妻／須藤南翠著 樋口隆文館,1918 2冊
859照日葵(古蒼楼叢書)／須藤南翠著 春陽堂,1888 1冊
860江戸自慢男一匹(袖珍小説；第8")/須藤南翠作 博文館,1897 1冊
861痴人の夢／須藤光暉著 西村富次郎,1889 1冊
862旭章旗／須藤南翠 春陽堂和田篤太郎,18921冊
863から松操／南翠外史著 文昌堂.1889 1冊
864膳君子／須藤南翠著 春陽堂,1889 2冊
865旭章旗／須藤南翠著 春陽堂,1889 2冊
866満春露／須藤南翠著 春陽堂,1890 2冊
867みなし児／須藤南翠著 春陽堂,1889 1冊
868行路難／須藤南翠著 春陽堂,1890 2冊
869萬春楽(こぼれまつ葉)／須藤南翠著 春陽堂,1890 2冊
870荻江夫人／須藤南翠著 樋口隆文館,1919 2冊
871大海原／末広鉄腸著 春陽堂,1894 1冊
872新粧之佳人(古蒼櫻叢瞥)／須藤光暉著 正文堂,1887 1冊
873緑蓑談／南翠著 岡本直藏,1886 1冊
874宮本二刀伝 1冊
875珍猫百覧會開筵 1冊
876平仮名新聞稚絵解 2冊
877普通妊娠論／渡邊光次著 誠之堂書店,1906 1冊
878豪傑家列伝／小林専三郎著 瀬山佐吉,1893 1冊
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879幸福のたれ／岡本経朝著 卍堂,1880 1冊
880至宝妙薬撰／佐野米吉編 佐野米吉,1892 1冊
881魯敏孫漂流記/[ヅー フヲー 著]､井上勤課,坂部訓正校訂 磯部太郎兵衛,1897 1冊
882英史／大島貞益纂課 文部省 1冊
I
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【成唯識論述記（春日版）鎌倉初期刊1帖】
春日版は興福寺で開版された経論疏の称。『成唯識論述記」10巻は唐の慈恩大師基の撰した「成唯
識論」の注釈書で、法相宗で重視され、春日版としても平安末期以降何度か刊行されている。興福寺
に文治5年（1189）～建久6年(1195)の年紀を持つ版木が現存するが、それは平家による南都焼き
討ちの際に版木が焼失したため、新たに開版されたものである。この本は巻五末の一部のみの残欠本
であるが、墨色や字様から見てその文治・建久年間版かと推測される。現状は折本風に折り畳まれて
いるが、本来は巻子本であろう。「述日」の注釈部分全体に、法相宗で主に用いられたヲコト点であ
る喜多院点が朱筆で加えられている｡[請求記号99:112]
【絵本時世粧半紙本刊2冊】
表紙は、浅黄色地に歌川派の年玉印と式亭印の空押し。大きさ21．5×15.2cm・題簑は「絵本時世
粧」（坤巻)。見返しに薄墨で「画帖時世粧」とあり、ルビで「ゑほんいまやうすがた」とある。奥付
によれば、享和2年正月、江戸和泉屋市兵衛刊。歌川豊国画の色摺り絵本。2種の「しき亭の翁」
(式亭三馬）の序を添える。文章（後文）も豊国作とするが、三馬の添削が加えられたことは間違い
ないと見られている。武家、町屋、花街における女性風俗を諸相を巧みに描出しており、とくに寛政
頃の女性の生活ぶりを知るうえで貴重な材料である。本書には、初印本のほか、乾巻の人物を説明す
る名標が削られた後摺り本があるうち、当該本は後者であるが、削り取られた空白部に墨で表記を補
う。その中には、初印本の表記と微妙に異なるものがあり、興味深い。複製に「近世日本風俗絵本集
成」本があり、鈴木重三の解説を付する。［請求記号99：113］
【新刊増広附音釈文千字文註（五山版）南北朝時代刊1冊】
蒙求・胡曾詩の注とともに「三注」と呼ばれ広く受容された千字文の注。五代の李暹の撰・刊記は
ないが、「仲」という刻工名を同じくし、版式も共通する蒙求が応安7年（1374）に刊行されてい
ることから、南北朝時代応安頃の刊と推定される。同版の伝本として、川瀬一馬氏『五山版の研究』
に挙げる東洋文庫本・内閣文庫本・阿波国文庫本（焼失）のほか、カリフォルニア大学バークレー校
旧三井文庫本がある。このうち東洋文庫本は内題・尾題を「新刊大字附音釈文千字文註」とするが、
他本は「大字」が「増広」とあり、それは埋木改刻したものと認められる。ただしこの本も版面はさ
ほど悪くなく、比較的早印と言えよう。I請求記号99：114］
【夫木和歌抄巻－1軸】
外題・内題なし。巻一・春部一のみの一巻。室町前期頃の写。後小松院震筆との極め札を付す。縦
26.3cm。一紙は横35～35.5cm前後で、計24紙。和歌一行書。冊子本を巻子本に改装したもの。『夫
8う
木和歌抄』は古写本が希少であり、これは巻一のみの零本とは言え、現存では最古に属する伝本であ
る。現在使われている室町末期以降の伝本（静嘉堂文庫本・書陵部本など）の本文とは、出典や歌題
の記載、左注の有無などにおいてかなりの異同が見られ、当写本は概して簡略な記載となっており、
古態を知る上での手掛かりとして貴重な伝本。ただし「新編国歌大観』番号の21番歌から31番歌
までは欠落しており、これは親本一丁分の欠によるかと思われる。このほかに二首欠く。若干の虫損
はあるものの、保存も良く美麗な巻子本。[請求記号99:115]
【名山図譜大本刊3冊】
原装鼠色無地表紙（康煕綴じ)、30．2×19．6cm・題篭左肩単枠「名山図譜｣。天冊見返しに「淡
海谷文晁先生絵図／名山図譜／松柏堂蔵板」とある。壬戌孟夏柴邦彦（柴野栗山）・盤行（島原藩儒、
岩瀬華沼）・文化元年九月文晁序。川元善（医者、川村寿庵・錦城）賊。無刊記。挿図は全88図
(文化9年刊の改題本、『日本名山図会」では2図増加)。文晁の序によれば、寿庵は山を好み、文晁
などから山を描いた写生図を数十幅贈られていた。それを核に文晁が絵本にしたもの。文晁の寛政年
間の作画活動では、「公余探勝図」（東京国立博物館）・「那須眺望図」（栃木県立美術館）など真景図
が大きなウェイトを占め、本絵本もその観点から注目される。また、蝦夷の山々も収められている点
は特記すべきだろう。［請求記号99:116]
【松平楽翁六十首和歌写1軸】
巻子本。縦33.4cm、横約50cmの紙を7枚張り継ぐ。椴子表紙。料紙は飛雲漉き込みに水鳥と鯉魚
文、天地に竜文の下絵摺り。巻首に「楽翁」と自署した奉納詠草で、奥書は「文化十四年十一月五日｣。
また巻末の本紙の外に、「こそ六十首之詠を書ものしてことし納め奉るとて春秋の小草のはなも六
十余りひとつ恵の露にこそさけ六十一翁（花押)」とある。定信六十歳の算賀和歌で、自詠、自筆
と見られる。特に歌題は示されてないが、春秋の花月を中心に詠んだ六十首から成る。［請求記号
99:117]
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【長谷章久旧蔵書】
埼玉大学、放送大学教授を勤められ「作り物語の享受に関する研究』を著されるとともに、日本風
土学会会長として、新しい文学風土の分野を開拓してこ.られた長谷章久氏（大正7年～昭和60年）
の旧蔵書。すでに複製も刊行されている『字津保物語俊陰』（幽斎本)、『伊勢物語」（伝飛鳥井雅親筆）
のほか、桃園文庫旧蔵『大和物語』「落窪物語』など125点の写本版本のコレクション。中には、刊
本ながら与謝野晶子旧蔵の「住吉物語』や『字津保物語年立』もある。
氏は、自らカメラを手にし、全国各地をめぐり、斬新なアングルによる膨大な資料の収集をすると
いう写真家でもあり、写本版本とは別に、写真、スライド等も多数受け入れた。[文庫番号93］
【松野陽一旧蔵書】
当館前館長松野陽一名誉教授の旧蔵書。歌書を中心に358点、746冊。うち写本70点、85冊。版
本は寛永15年刊『桐火桶』、宝永2年刊『歌道岸の姫松』ほか、写本は『拾遺和歌集｣、「山家集』、
『貴布祢社奉納百首和歌』ほか（うち、『補縦類題和歌集』、『異本三十六人歌仙伝』、「山麓集』につい
ては「3．新収資料」に解題あり)。また、歌書以外の版本で特筆すべきは、近世中期の京都の浮世絵
師西川祐信派の絵本が38点まとまって存在する。その中には『絵本筑波山』、「絵本玉かつら』、書
名が未詳の逸題本『〔開帳〕」ほか（｢絵本玉かつら』、『〔開帳〕』については「3．新収資料」に解題あ
り)、伝本の稀な珍しいものも含まれ、研究価値が高い。［文庫番号54］
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【源氏物語・新古今集ほか抜書南北朝期以降写巻子本1軸】
17紙継。1紙は縦29”1×横44.8センチ。見返しは、金箔押し（釣り鐘紋)。料紙の天地には金銀
箔が施されているが、後代の所為と思しい◎
『源氏物語』葵巻の和歌「袖ぬる、～」に始まり、須磨巻の和歌と詞の抜粋、および浮舟巻の和歌
と詞の抜粋、さらに、出典未詳の候文（艶書文例か）と、『新古今集』秋上386番歌「かぜふけば
～」・同394番歌「時しもあれ～」が散らし書きにされている。
巻末に「右源氏語一巻者／伏見仙院震翰也殆無疑胎者哉／臨池之奇珍入木之握玩不可過之而
己／日枝昨木老里［花押］／記之」との識語があり、一方、箱書には「後伏見院震翰／源氏語一軸」
とあるが、筆跡．料紙から、今、南北朝～室町期の作と推定しておく。識語と箱書は、本書を「源氏
語（げんじことば)」と呼んでいるが、類同の諸書に照らして、『源氏物語抜割と題するのが妥当だ
ろう。
14-15世紀には、こうした王朝かな文学の抜書本がまま制作されており、『源氏物語抜割として
は、国立歴史民俗博物館蔵の伝伏見天皇哀翰本、国立歴史民俗博物館蔵の伝尊円親王御筆本、徳川美
術館蔵の伝後光厳天皇震翰本、大応寺蔵の伝後花園天皇哀翰本、石山寺蔵の伝後花園天皇哀翰本など
が有名である。京都国立博物館編『かなの美』参照。
[請求記号ヨ1：1491
【源氏小鏡室町末期写列帖装2帖】
縦23.9×横18.0センチ。原装布表紙（唐草紋様)。料紙は厚手の斐紙。
上冊7括り・下冊6括りからなる列帖装。上冊は、墨付き55丁、桐壺巻から朝顔巻までを収め、
下冊は、墨付き70丁、乙女巻から宇治十帖までを収める。
一面9行書き。全丁にわたって、朱筆による振り仮名や合点などが付されている。
両冊の見返しには絹が貼られ、それぞれ枯淡な彩色画が描かれている（計4面、春・夏・秋・冬の
景を描く)。また、上冊見返しに貼付された極札には、「後柏原院卿内侍源氏小鏡［守村]」とあり、
箱書には、「後柏原院卿内侍筆源氏小鑑二冊」とある。
外題はなく、巻頭目録に「ひかる源氏のも<ろくの次第」とあるのみ。序文・賊文・奥書などは存
在しない。収載歌数は102首。諸本と比校するに、本書は、「源氏小鏡』梗概本系の一種かと目され
る。
『源氏小鏡」は、南北朝期に成った『源氏物語』のダイジェスト本。歌人や連歌師などがハンドブ
ックとして用いた。多種の伝本が各地に存し、当館にも、本書の他に、増補本系の一本（貴重書99．
1)や、数種の版本・新写本が蔵されている。岩坪健編『『源氏小鏡」諸本集成』参照。［請求記号
サ4：84］
【小男の草子写1軸】
絵巻1軸。外題欠、内題「小おとこ｣。延宝・貞享頃写。縦17.2cm×横1010.4cm(1紙48.0cm内
外、全21紙)。『室町時代物語集』第五に本文・箱書が紹介された清水泰氏旧蔵本（桐箱入り)。内
容は甲類に属すが（松本隆信『中世における本地物の研究』)、小男と五条天ﾈIIIとの関係を語らない。
挿絵6図。l図26.0cm内外、横型奈良絵本を妨佛させる。衣装の文様や調度に至るまで精綴に描き
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込まれているが、前栽は前図を転用、第3．5図のみ小男はやや年老いた風貌で描かれる。小男を
発見した女房の台詞「これはすて人やらん、へんけのものやらん」（物語集)、原本は「これはさて人
やらん」と認められるなど、ごく僅かながら詞章にも注意を要する箇所がある。［請求記号99：119］
【二八明題和歌集列帖装6帖】
列帖装6帖。26．0×16.6cm・表紙は無地鳥の子色、押発装あり。外題「二八明題集春夏一
(～雑下六)」（表紙左肩に打ち付け書き)、内題「二八明題和歌集風／春（～頌／雑下)｣。本文料
紙は楮紙。室町時代後期頃の写。二八明題和歌集は古今集～続後拾遺集という十六勅撰集から選んだ
歌を、四季・恋・雑（上中下）という部立の中で、該当する歌題別に配列させた類題和歌集。宮内庁
書陵部編『図書寮叢刊二八明題和歌集」解題(1980年2月、明治書院）によれば全2246題6,589
首を収めるという。編者は未詳、嘉暦元年（1326）～正平4年（1349）頃の成立か。現存伝本は6
冊本形態と8冊本形態の2種に分けられ、完本たる当該本は言うまでもなく前者に属する。第3帖
末尾に長享2年（1488）7月、第6帖末尾に同年10月の山科言国による本奥書あり。同じ奥書を有
する穂久邇文庫本は室町時代中期頃写の4冊と元和4年補写の2冊との取り合わせ本なので、当該
本には揃い本としての価値がある。残念なのは虫損被害の多さであるが、それでも『図書寮叢刊」翻
刻において「(ママ)」が付された不審箇所を訂することができるなど、本文状態は良好であり、今後
の活用が期待される伝本である。［請求記号タ2：258］
【補鉄類題和歌集恋二写1冊】
松野陽一旧蔵書の一点。袋綴1冊｡27.6×19.1cnl・表紙左肩題叢は摩滅、内題「補鉄類題和歌集
恋二｣。楮紙103丁。江戸時代中後期の写。他に伝存を聞かない孤本にして「恋二」のみの残欠本。
三村晃功氏「松野陽一氏蔵『補訣類題和歌集」の成立」（｢光華女子大学研究紀要」38,2000年12月）
によれば、638題2543首を収める（従って完本時は相当大部な）類題集で、元禄16年（1703）から
文政10年(1827)までの成立、撰者は未詳、後水尾院撰『類題和歌集」の増補改訂を目的とした作
品という。孤本ということのみならず、所収の歌・歌題・歌人にも特色があり、みるべき出典注記も
あって、近世における類題集の展開を考える上で種々示唆に富む資料と言えよう。［請求記号54：
40］
【異本三十六人歌仙伝写1冊】
松野陽一旧蔵書の一点。袋綴1冊。27．7×19.8cm･表紙は薄茶地に茶色で芦雁模様描、押発装あ
り。外題「歌仙伝全」（表紙左肩に打ち付け書き)、内題「寄仙伝｣。楮紙22丁。虫損多。江戸時
代後期頃の写。群書類従本に代表される流布本に対し、記事が豊富詳細である、まったく異なる奥書
を有する、各歌人に1首以上の例歌が備わる、などの相違を見せるという点、異本と位置づけられ
ている伝本。その奥書から藤原盛方による承保2年(1075)の成立と推される。流布本よりもよく
原型を保つという。新藤協三氏「異本三十六人歌仙伝一翻刻ならびに解説一」（｢国文学研究資料館紀
要』8，1982年3月）及び同氏『三十六歌仙叢考』（2004年5月、新典社）参照。［請求記号54：
10］
【山麓集写1冊】
松野陽一旧蔵書の一点。袋綴1冊。27．2×20.2cm・表紙は無地鳥の子色。外題「山麓集恋雑」
(表紙左肩題策に打ち付け書き)、内題「山麓集／恋部（雑部)｣。楮紙82丁。江戸時代後期頃の写。
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他に伝存を聞かない孤本にして恋部・雑部のみの残欠本。端作りに「従五位下賀茂県主保助」とあっ
て賀茂保助なる人物の家集とみられる｡詞書には貞享・元禄・宝永・正徳・享保の元号が見えるほか、
｢右京大夫坂上宗永」「亡父太田祢宜正五位下保矩」「権大納言実業卿」などや、また賀茂社家の人々
などが多数登場。「元禄十一年兼好法師三百六十年忌勧進」「元禄四年能因廟勧進」「六条河原院とや
らんは此辺といふにおもひよりて」といった古典の世界への傾倒ぶりも見逃せない。松野陽一氏「賀
茂成平の歌一首」（『鳥帯』所収、1995年ll月、風間書房）に「賀茂社家に伝承されていた古い資料
が姿を垣間見させている点」に興味を絞った当該本の紹介があるが、なお全文は未翻刻。今後の研究
がまたれる。［請求記号54：68］
【絵本玉かづら刊合1冊】
松野陽一旧蔵書の一点。3巻1冊。縦224×横15.9cm・行成表紙。刊記によれば、享保21年正
月、京都菊屋喜兵衛版。「絵本答話鑑」以下40点の蔵版目録を付。西川祐信の風俗絵本。最初の見
開き4図は、王朝風の画で、雲形に区切った上部に、物語文や和歌を載せて、それに見合った絵を描
く。それ以外は、詞書きを一切省いた風俗画で、町家、茶屋、遊郭、名所等における、折々の女性
(若衆を含む）の風情を表す。序に「菊秀軒の需」によったとあるので、元来から菊屋喜兵衛から出
版されたものか。稀書複製会本（六期）は上下2巻本で、太平文庫48『西川祐信風俗絵本六種」は
上中下3巻本を収める。松野本にも菊屋版の2巻本があるが、後摺りもしくは覆刻とおぼしい。太
平書屋の解説によれば、3巻本は改窟本というが、なお考察の余地があろう。｛請求記号54：177］
【[開帳］刊1冊】
松野陽一旧蔵書の一点。欠本。縦22.4×横15.8cm｡9丁。行成表紙。題策欠、奥付欠。明和・安
永頃刊。柱（ノド）に「開帳」とある。義太夫の竹本筑後橡を開基とする近松寺を仮設し、実際の寺
院の開帳に際しての寺宝の披露に擬えるという趣向で、「ものぐさ太郎尊像」「安達原の糸わく」「か
るかや道心蛇形の黒髪」など浄瑠璃にゆかりの品々を並べ立て、こじつけの説明を加える。いわゆる
開帳物の絵本であるが、成立からいうともっとも早い時期に属するか。絵は、上方の未詳絵師による
が、下り絵本として、江戸の絵本に与えた影響なども研究の余地がある。保存状態はよくないが、資
料的価値は高い。［請求記号54:190]
【白拍子歌謡断簡掛軸1幅】
本紙の寸法27．4×40．6cm･初めに「祝曲」と題して「長生殿ノ裏ニハ・春秋ノ色ツキス」以下9
行の歌詞と、その後に「君力代ワ・ツキシトソヲモフ・神カセヤミモスソ河ノスマンカキリワ」の和
歌が記され、次いで「同曲」と題して「サ、し石〔欠損〕巌〈イワヲ＞トナレルノミナラス」に始ま
る歌詞が冒頭2行のみあって後が切れている。この2曲の歌詞は、白拍子歌謡の集成として現在知
られている唯一の資料である仁和寺蔵『今様之書』（全30曲所収）の、第24曲「祝曲」および第14
曲「祝曲」とそれぞれ基本的に一致し（ただし第24曲の方とはやや大きな異同もある)、これも白
拍子歌謡の断簡と認められる。書写年代は、書体からほぼ鎌倉末期～南北朝初期頃と推定される。
｢今様之書』は室町初期頃編纂されたもので、大半の所収曲は成立年代の手掛かりを得ないが、本断
簡によりこの2曲については鎌倉時代に潮る可能性が考えられ、歌謡研究上重要な意義を持つ。紙
の右下隅の紙背に「慶若丸」ほか3人の稚児の名前が記されており、恐らく元は巻子本で､その冒
頭部分と見られる。全体の規模は不明ながら、いずれかの寺院の延年の際に用いられた資料で、紙背
の人名はこれらの白拍子を舞った稚児の名であろう。なお『今様之書」は興福寺で成立したものらし
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く、これも或いは南都に関わる資料かも知れないが明らかでない。軸の表紙に「綾小路家什宝／中古
歌曲譜片紙〈文政三年初秋／季良朝臣贈之>」と墨書があり、音楽の家である綾小路家伝来と知られ
る。［請求記号ヨ6：25］
【諸家尺憤写1軸】
椴子表紙。近世中後期の歌人、和学者の書簡集。荷田蒼生子（宛先不詳)、本居宣長（中津伴右衛
門、菊家兵部、竹内四郎兵衛宛)、本居大平（直道宛)、竹内直道（大平宛)、三井某（竹内宛)、出口
信濃（本寿院宛）小沢蔵庵（清聚庵光阿宛）等、計9通を収める。いずれも未紹介と思われるが、
文面は短いものが多い。また書簡以外に石見浜田藩主の松平周防守康定と宣長の面談記録があり、貴
重である。［請求記号ヨ1：148］
【江戸名所百人一首刊1冊】
22.1×15.8cm･匡郭14.9×ll.5cm･奥付欠。巻末最終画に「画工近藤助五郎清春筆作也」とある。
書型からいうと半紙本であるが、匡郭の外にだいぶ余白を余しており、通常は中本か。計22丁で、
第一、二、七丁欠。享保16年頃刊という。近藤清春の江戸名所絵本で、いわゆる「どうけ百人一首」
の一つ。各丁上下二段に区切り、百人一首歌のパロディを右の細枠に示し、左に対応する江戸の名所
の風俗図を描く。たとえば、小町の「花のころはさかりにけりなうへの山わが身べんとをひらきせし
まに」に上野山の花見の様子を描くといったぐあいである。絵は古拙を旨としており、所々に紅色の
筆彩を施す。珍書で、複製に稀書複製会本（三期)、太平文庫17『近藤清春画作．どうけ百人一首三
部作」（浅野秀剛解説）がある。I請求記号ナ2：517］
【山東京伝書簡1軸】
15．7×35.9cm・字高ll.0～14.5cm・本文20行。字体の特徴から、本文及び日付は山東京伝自筆、
署名もほぼ自筆と認定して良いと思われる。内容は、借覧していた「太子伝玉林抄」1冊、『元和暦」
1冊を借り主に返却し、「骨董集」三編のための別紙質問事項への示教を依頼し、春寒のため出不精
になり「五老六樹主人（石川雅望)」にも一度会ったくらいと近況を述べる。年次は、弘文荘古書販
売書目『日本の自筆本」第一集（昭和54年）にも言う、文化13年、すなわち京伝の没する年の
｢二月六日」かと推定する。なお軸装の際に、書簡の表書きか包み紙の一部を末尾に継ぎ合わせてい
るが、その上方の5文字は難読、京伝の手ではない可能性もある。I請求記号ヨ6：23］
【酒井抱一書状1軸】
15．8×65.2cm・屠龍（酒井抱-)筆君山君積宛書簡。抱一は酒井雅楽頭家の次男。画家として著
名。其角句を愛好し、其角百回忌を営む（文化三年)。屠龍号は天明七年が初見（柳沢信鴻『松鶴日
記｣）と考えられる。君積は抱一のパトロンの一人で、流山の商人とされる（相見香雨「抱一上人年
譜稿｣)。抱一画「雪月花図」（三幅対MOA美術館蔵）の旧蔵者として知られているが、伝記の詳
細は不明。本書簡は、前回君積が江戸に出府したおりの会話にでてきた其角画「『天満大自在天神j
のかけもの」を次回の出府時に披見させてほしいなどと抱一が願うもの。抱一の其角愛好や其角周辺
の古物調査を窺わせ、抱一・君積の関係性が絵事のみならず文事にもわたる可能性を示唆するもので
もある。［請求記号ヨ6：26］
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【略三十六歌仙寛政11年刊大本1冊】
多色摺り絵本。鳥文斎栄之画。江戸、西村屋与八版。本書は上部四分の一ほどに雲形郭線で三十六
歌仙の歌と歌人名を載せ、王朝風俗の歌人（主に男性）と、江戸時代風俗の美人が描かれている。全
体の画風と片膝立の優美な座り方をした美人像からも、鳥文斎栄之画であることが推測されるが、大
英博物館本には、画工署名ある。歌人の男性のみ王朝風俗である描き方は、栄之の『風流やつし源氏」
須磨や同若菜巻上と同様で、これは、寛政二、三年頃の作品とされている。栄之は典雅な理想的美人
を、横溢する古典趣味の中に描き出したと言えよう。［請求記号ヤ8：252］
【惟談牡丹灯寵仮とじ本刊1冊】
8巻8冊。初編から九編まであるが六編のみ欠。旧蔵者により表紙裏表紙を付して合綴されている。
蔵書印「湯本福住」「福住海印｣。東京稗史出版社刊。三遊亭円朝演述、若林?蔵筆記。日本最初の速
記本として名高く、言文一致運動にも大きな影響を与えた。初版は明治17年7月に九編まで刊行さ
れた後、版権免許の手続きを経るため一時刊行を中断し、同年12月に十編から十三編までを刊行し
て完結した。当館のものは最初に刊行された九編までの初版である。その後、再版4冊本（当館所
蔵）やボール表紙本などが刊行された。［請求記号］
【女子参政星中楼ボール表紙本刊1冊】
1巻1冊。明治22年10月15日出版。『東京絵入新聞」明治20年6月1日から8月17日まで連
載されたものを金泉堂が単行本にしたもの。広津柳浪の処女作であり、稀観書として知られる。女子
参政権を扱ったいわゆる「女権物」の政治小説。主人公山村敏子による女権の主張と、政敵久松幹雄
への恋愛感情と挫折が主要な話柄となっている。当時流行していた「女権物」の諸作に対し、「恋愛
よりも政治目標の方を優先させるヒロイン」（高田知波「女子参政蟹中楼ノート」「成践国文』第15
号、1981年12月）の造形にその特徴がある。［請求記号］
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glll各教員実績一覧
[凡例］
氏名
職名
専門分野
研究内容
研究実績 ①編著書②学術論文③総説・解説・評論等④学術発表〈シンポジウム基
調報告・講演・学会発表等〉⑤外部資金による研究活動
教育活動
社会貢献
受賞
氏名伊井春樹
職名
専門分野
研究内容
研究実績
社会貢献
10月
館長
国文学
中古文学、中世文学、海外との文化交流
①「世界文学としての源氏物語」伊井春樹編，笠間書院，
⑤科学研究費補助金基盤研究(S)「国際コラボレーショ際コラボレーシヨンによる日本文学研究資料情
報の組織化と発信」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)「在欧日本古典籍に関する日仏伊共同学術調査」（分
担）
科学研究費補助金基盤研究(B)「外国語による日本文学研究文献のデータベース化
に関する調査研究」（分担）
国立国語研究所評議員
紫式部顕彰会紫式部学術賞審査委員会委員長
氏名松村雄二
職名文学形成研究系教授・副館長
専門分野国文学
研究内容和歌と日記を中心とする中世文学の文化史的研究
研究実績③「古典和歌における模倣」『総合研究大学大学教育研究プロジェクト特別講義録』第
5号,pp.1-78,3月
④「王朝和歌の転移一古今集から新古今集へ－｣，人間文化研究機構歴博・国文研共
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同フォーラム，東京丸の内東商ホール，11月3日
「『とはずがたり」の成立｣，財団法人JR東海生涯学習財団主催〈講座歴史の歩き方〉
第33回講演，よみうりホール，12月5日
「古典和歌における模倣｣，総合研究大学院大学教育研究プロジェクト特別講義，国
文学研究資料館，1月17日
教育活動明治大学大学院文学研究科非常勤講師
総合研究大学院大学文化科学研究科日本文学専攻教授
社会貢献人間文化研究機構教育研究評議会委員
和歌文学会常任委員
氏名鈴木淳
職名文学資源研究系教授・研究主幹
専門分野近世文芸
研究内容特に歌文、書、絵画に関する研究
研究実績①「橘千蔭の研究｣，ぺりかん社,p.602,3月
②「田藩文庫考」『田藩文庫目録と研究｣，青裳堂書店,pp､421-469
氏名山崎誠
職名文学資源研究系教授
専門分野国文学
研究内容古代中世学問史の研究
氏名大
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
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-首
向 洋司
文学資源研究系教授
近世後期小説、特に読本に関する研究
江戸読本の生成に関する研究
①「曲亭馬琴と平家物語一長門本享受への一視角一」松尾葦江編『海王宮一壇之浦と平
家物語｣,pp.415-436,10月
②「｢昔話稲妻表紙』と「新累解脱物語』」『日本文学』55,pp.20-30,1月
④（講演）「京伝と馬琴｣，高麗大学日語日文学科（韓国)，11月5日
（講演）「江戸時代小説と地方｣，三島市教育委員会・三島市郷土資料館主，三島市民文
化会館大会議室，11月26日
講演録掲載「八戸の読本一その魅力一」「平成17年度八戸市民大学講座講演集「伝
統と未来｣』,pp､63-87,3月
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「近世後期江戸・上方小説における相互交流の研究」
（代表者）
神戸大学文学部文学研究科非常勤講師
5．各教員実績一覧
氏名田渕句美子
職名文学資源研究系教授
専門分野国文学
研究内容中世和歌文学の研究・中世日記文学の研究
研究実績①「十六夜日記｣，山川出版社,p.160,4月
②「後鳥羽院歌壇略描」『語文』（日本大学),pp.29-40
③展示図録「うたのちから－古今集・新古今集の世界一」（概説、コラム、解題、目録
ほか）国文学研究資料館編,10月
展示図録『やまとうた一千年｣」五島美術館編,pp・185-190,10月
展示図録『平安の仮名鎌倉の仮名」出光美術館編,pp.11-15,11月
④「歌壇における慈円｣，中世文学会春季大会シンポジウム「中世文学の過去・現在・
未来」第三分科会「中世文学の人と現場一慈円とその周辺一｣，5月
「定家と『新古今和歌集｣｣，シンポジウム「藤原定家と『明月記j｣,3月
⑤科学研究費補助金基盤研究(S)「国際コラボレーションによる日本文学研究資料情
報の組織化と発信」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)「在欧日本古典籍に関する日仏伊共同学術調査」（分
担）
科学研究費補助金基盤研究(B)「鎌倉期文献の継受と展開に関する総合的研究」（代
表者）
研究成果公開促進費「日本古典籍資料調査データベース」（分担）
教育活動総合研究大学院大学文化科学研究科教授
早稲田大学大学院非常勤講師
慶應義塾大学非常勤講師
氏名陳
職名
専門分野
研究内容
研究実績
捷
文学資源研究系助教授
日中文化交流史・中国文献学
書物交流論
②「日本所蔵黄遵憲資料の翻刻」『黄遵憲全集｣，中華書局，3月
「一位日本武士眼中的中国」『中日文史交流論集一佐藤保先生古稀記念｣，上海辞書出
版社,pp.53-85,9月
「岸田吟香的楽善堂在中国的図書出版和販売活動」「中国典籍与文化」2005年第3号
（総54期),pp.46-59
座談会「彼の国の中国学、この国の学者たち」『中国21｣23巻，風媒社,12月
氏名齋藤真麻理
職名文学資源研究系助教授
専門分野国文学
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研究内容中世文学、特に中世天台僧の学芸・室町物語等に関する研究
研究実績①「室町公家の学芸と機知」『国文学』第50巻10号，學燈社,pp.44-52
「文学周辺領域を含めた琉球・沖縄文学関連書目の所在調査と研究及び解題目録の
作成」（科学研究費補助金基盤研究(C)研究実績報告書)p.116p
「パリ東洋語図書館蔵日本書籍目録-1912以前-」（共著)，国文学研究資料館，
p､169
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「文学周辺領域を含めた琉球．沖縄文学関連書目の
所在調査と研究及び解題目録の作成」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「鎌倉期文献の継受と展開に関する総合的研究」
（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍分類概念表の確立と古典籍総合目録デ
ータベースにおける分類化促進」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(海外）「在欧日本古典籍に関する日仏伊共同学術
調査－19世紀以降の和書移動とヨーロッパ東洋学との関連を含めて－」（分担）
研究成果公開促進費「日本古典資料調査データベース」（分担）
教育活動成城大学非常勤講師（文芸学部・経済学部）
氏名小川剛生
職名文学資源研究系助教授
専門分野中世文学・和歌文学
研究内容中世和歌史の研究，中世古典学者の研究，中世公家蔵書の目録学的研究
研究実績①『二条良基研究』，笠間書院,pp.1-672,11月（単著）
②「良基と世阿弥一『良基消息詞」偽作説をめく・って」『ZEAMIjO3,pp.186-
205,10月
「宮内庁書陵部蔵『叙位儀次第」（管見記第五軸）紙背文書について｣，田島公編
『禁裏・公家文庫研究j第二輯，思文閣出版,pp.227-242,3月
「室町後期の一条家文書と桃華坊文庫について－兼良・冬良・兼冬の文書目録」「中
世後期南都蒐蔵古典籍の復元的研究』（平成15-17年度科学研究費補助金（基盤研究
(B))研究成果報告書),pp.45-64,3月
「藤原宗輔年譜考」二松学舎大学21世紀COEプログラム中世日本漢文班編「日本
漢文資料楽書篇雅楽資料集論考篇｣,pp.5-21,3月
③「観世文庫解題江戸前期一演能の記録を中心に」『国文学解釈と教材の研究』50.7,
pp.86-95,7月
「足利義満の和歌」渡部泰明編『和歌をひらく第1巻和歌の力』，岩波書店，
pp.98-99,10月
「解題」財団法人大東急記念文庫編「大東急記念文庫善本叢刊中古中世篇第7巻
和歌4｣，汲古書院,pp.16-22,24-25,27-38,12月
「国文学研究資料館蔵マイクロフイルムによる伊勢物語奥書集成（四)」（小野裕子
と共編）「調査研究報告』26,pp.37-52,3月
④「乱世の宮廷と歌人たち－南朝を中心に－｣，歴博・国文研共同フォーラム「和歌と
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貴族の世界」於東商ホール，11月3日
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「足利義満期の室町幕府将軍権力における政治・文
化の相互補完的関係の研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「鎌倉期文献の継受と展開に関する総合的研究」（分
担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「中世後期南都蒐蔵古典籍の復元的研究」（分担者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「禁裏・宮家・公家文庫収蔵古典籍のデジタル化に
よる目録学的研究」（分担者）
二松学舎大学21世紀COEプログラム「日本漢文学研究の世界的拠点の構築」（中世
日本漢文班・協力者）
教育活動奈良女子大学文学部非常勤講師
筑波大学図書館情報学系非常勤講師
氏名山田直子
職名文学資源研究系助手
専門分野文化資源学
研究内容資料の利用法に関する研究
研究実績②「｢国書基本データベース」の分類語検索一「目録」と「書目」を例として－」『和漢
古典学のオントロジ』3,pp45-51,3月
氏名入口敦志
職名文学資源研究系助手
専門分野国文学
研究内容近世文学、特に近世初期の学芸について
研究実績②「引用書目からみる中世末から近世初期にかけての学問体系」「標題文芸』3,pp.6-
42，3月
「稲荷社と柳営連歌」『朱』48号,pp､115129
「連歌御由緒考一山田通考に至るまで－」「社家文事の地域史』神社史料研究会叢書
第4輯，思文閣出版,pp.317-358,11月
「前田綱紀と加賀藩の能一前田綱紀書簡抄一」（共著）『演劇研究センター紀要」Ⅶ，
pp.73-89,1月
「データベース共有におけるデータマッピングの事例的研究」『和漢古典学のオント
ロジ』3,pp.52-64
氏名久保木秀夫
職名文学資源研究系助手
専門分野中古・中世文学
研究内容散供歌集に関する古筆資料の調査・研究、後期摂関時代和歌史の研究
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研究実績②「｢良玉集」考一四天王寺国際仏教大学附属図書館蔵「序」の紹介を兼ねて－」「国語
と国文学」平成17年6月号
「伝十市遠忠筆断簡類瞥見一老葉自注・享禄二年七月以降撰歌合・天文六年賀茂社法楽
十首和歌・十番の物あらそひ、ほか－」『中世後期南都蒐蔵古典籍の復元的研究』（科
学研究費補助金基盤研究(B)研究成果報告書),pp.11-33,3月
「松平文庫蔵『天文七年以降天文十四年三月十六日以前遠忠自歌合j」（翻刻）『中
世後期南都蒐蔵古典籍の復元的研究』pp､335-375,3月
「彰考館文庫蔵「本朝書籍目録」部分翻刻並びに考察」『国文学研究資料館紀要』32
号,pp.1-20,3月
③「古筆切と古典文学研究」『古筆への誘い」国文学研究資料館編，三弥井書店
「パリ東洋語図書館蔵日本書籍目録－1912年以前一」国文学研究資料館編
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「古筆切をはじめとする散快歌集関連資料の総合的
調査・研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「在欧日本古典籍に関する日仏伊共同学術調査」（分
担）
科学研究費補助金基盤研究(B)「鎌倉期文献の継受と展開に関する総合的研究」（分
担）
科学研究費補助金基盤研究(B)「中世後期南都蒐蔵古典籍の復元的研究」（分担）
研究成果公開促進費「日本古典資料調査データベース」（分担）
私立大学学術フロンティア推進事業「日本語貴重資料DBプロジェクト」日本大学文
理学部（分担）
教育活動日本大学文理学部非常勤講師
社会貢献和歌文学会常任委員・例会委員
氏名堀川貴司
職名文学資源研究系客員教授
専門分野日本漢文学
研究内容日本における漢籍の受容
研究実績②「懐古詩歌帖翻刻と解題」松尾葦江編「海王宮一壇之浦と平家物語j,三弥井書店，
pp.53-88,10月
「こぼれ咲きの花々－禅林ゆかりの小作品群一」『国文学解釈と教材の研究』第50
巻第10号,pp.108-113,10月
「中世から近世へ一漢詩文、漢籍をめぐって－」『中世文学』第50号（審査付雑誌)，
pp.22～27,6月
「森大狂旧蔵本朝禅林撰述書目翻刻と解題」『禅文化研究所紀要」第28号（加
藤正俊先生喜寿記念論集),pp.415-436,2月
「日本中世禅林における三体詩の受容一二つの注をめぐって－」「駒澤大學禅研究所
年報』第17号,pp.19-29,3月
③「中世の漢文」小島毅編『義経から一豊へ大河ドラマを海域にひらく』，勉誠出版，
pp.84-85,1月
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⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「日本国外に現存する日本漢籍に関する研究」（分
担）
科学研究費補助金特定領域研究「五山文学における宋代詩文の受容と展開一詩文集の
注釈と詩話を中心に－」（分担）（｢東アジアの海域交流と日本伝統文化の形成一寧波
を焦点とする学際的創生一」の一部）
科学研究費補助金基盤研究(S)「国際コラボレーションによる日本文学研究資料情
報の組織化と発信」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)「江戸時代初期出版年表の作成」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(B)「五山禅宗寺院に伝わる典籍の総合的な調査研究一
建仁寺両足院所蔵本を中心に－」（分担）
教育活動本務校（鶴見大学）での教育の他、駒澤大学非常勤講師
社会貢献鶴見大学司書補講習講師
日本古典籍講習会（国文学研究資料館・国立国会図書館共催）講師
受賞公益信託上野五月記念日本文化研究奨励金
氏名木越俊介
職名文学資源研究系客員助教授
専門分野日本近世文学
研究内容江戸時代後期の戯作、小説、出板
研究実績②「暁鐘成『頓々 拍子」小考」『上方文藝研究』2号（上方文蕊研究の会),pp.40-46
「書物と地本の間一文化期後半の中本型読本をめぐって－」『近世文蕊』83号，
pp・15-26
⑤科学研究費補助金若手研究(B)｢19世紀日本における書籍流通の販路の解明と小売
業の拡大についての研究」
社会貢献公開講座「やまぐちの文学」講師など
氏名湯浅佳子
職名文学資源研究系客員助教授
専門分野近世文学
研究内容近世小説と説話
研究実績②「『広益俗説弁』の周辺」『東京学芸大学紀要』57，2月
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「近世後期江戸・上方小説における相互交流の研究」
（分担）
教育活動東京学芸大学助教授
二松学舎大学大学院非常勤講師
氏名津田真弓
職名文学資源研究系研究機関研究員
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専門分野日本近世文学
研究内容近世後期小説の諸相をめぐる研究
氏名武井協三
職名文学形成研究系教授・研究主幹
専門分野）国文学・演劇学
研究内容近世文学の研究、とくに歌舞伎・浄瑠璃の研究
研究実績③「江戸の声一黒木文庫でみる音楽と演劇の世界」（共著展示解説)，黒木文庫特別展
実行委員会著・ロバートキャンベル編
郡司正勝「かぶき入門」解説，岩波現代文庫
④「玉川千之丞の登場｣，高麗大学学術シンポジウム「18世紀東アジアの公演文化｣，
於高麗大学（韓国)，2月
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「野郎歌舞伎の演技・演出一『与論十五夜踊りjと
新出の文献・絵画資料による研究」（代表者）
教育活動沖縄県立芸術大学非常勤講師
早稲田大学エクステンションセンター講師
社会貢献独立行政法人日本芸術文化振興会・国立劇場調査事業委員会委員
日本言語文化学会（韓国）海外理事
氏名中村康夫
職名文学形成研究系教授
専門分野国文学
研究内容中古物語の研究、特に歴史物語に関する研究
研究実績①（共著書）「夫木和歌抄データベース」（武井協三・他)，国文学研究資料館
（共著書）「物語の生成と受容」（中村康夫・他)，国文学研究資料館
②「人の心と水」『人と水」連携研究研究連絡誌0号,pp.2-3
⑤総合研究大学院大学特定教育研究「和書のさまざま」(e-Learning研究代表者）
教育活動青山学院女子短期大学非常勤講師
奈良女子大学大学院非常勤講師（集中講義）
神戸大学大学院非常勤講師（集中講義）
社会貢献神戸大学国語国文学会研究誌「国文論叢」編集委員長
氏名山下則子
職名文学形成研究系教授
専門分野近世文学（草双紙)、役者絵、近世演劇
研究内容近世文芸における見立て・やつしの研究◎草双紙の書誌的注釈的研究。
研究実績①「江戸の声」（ロバート・キャンベル、高橋則子、武井協三他4名
庫特別展実行委員会,p295,3月
：共著)，黒木文
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②「『白拍子富民静鼓音」考一京伝黄表紙の芸者批判一」『江戸文学』第33号，ぺり
かん社,pp.62-74,11月
「近世後期見立役者絵の解釈（二)」「近世文芸の表現技法〈見立・やつし〉の総合研
究プロジェクト報告割第2号，国文学研究資料館pp.36-45,3月
「ナポリ国立図書館ルッケージ・パツリ文庫所蔵日本古典籍目録」（共著）
『調査研究報告』第26号，国文学研究資料館,pp.144-164,3月
「イタリアでの日本古典籍調査とその資料」「日本文学国際共同研究研究集会研究成
果報告書』（国文学研究資料館共同研究「文化情報資源の共有化システムに関する研
究」日本文学国際共同研究プロジェクト)，国文学研究資料館,pp.22-33,3月
「イタリアでの日本古典籍調査とマリオ・マレガ文庫蔵黒本『眉間尺」翻刻」
「国際コラボレーションによる日本文学研究資料情報の組織化と発信研究成果報告書
（2001～2005年度科学研究費補助金基盤研究(S)研究成果報告書研究代表者
安永尚志),pp.85-96,3月
「サレジオ大学マリオ・マレガ文庫所蔵日本書籍目録（英文編)」『国際コラボレーシ
ヨンによる日本文学研究資料情報の組織化と発信研究成果報告書」別冊(2001~
2005年度科学研究費補助金基盤研究(S)研究成果報告書研究代表者安永尚志),
pp.1-96,3月
④「イタリアでの日本古典籍調査とその資料」第29回イタリア日本研究学会・日本文
学国際共同研究研究集会，於ストロツツイ宮殿ヴュッシュー研究所（イタリア・フィ
レンツェ市)，9月24日
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「浮世絵の画像データベースによる文学的・演劇学
的解釈の研究一見立の手法の歴史的展開の解明一」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「在欧日本古典籍に関する日仏伊共同学術調査-19
世紀以降の和書移動とヨーロッパ東洋学との連関を含めて－」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(C)「江戸時代初期草双紙の特色解明のためのデータ集
積による集成的研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)「近世における音曲と演劇テクストの総合比較研究」
（分担）
科学研究費補助金基盤研究(B)「原典資料の調査を基礎とした仮名垣魯文の著述活
動に関する総合的研究」（研究分担者）
科学研究費補助金基盤研究(S)「国際コラボレーションによる日本文学研究資料情
報の組織化と発信（研究協力者）
明治大学文学部非常勤講師
近松研究所客員研究員
独立行政法人日本芸術文化振興会文化デジタルライブラリーコンテンツ選考委員
氏名伊藤鉄也
職名文学形成研究系助教授
専門分野国文学
研究内容中古物語の研究、特に『源氏物語』に関する研究
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氏名落
職名
専門分野
研究内容
研究実績
??
博
??
文学形成研究系助教授
中世文学・中世芸能・古典籍書誌学
中世の文学および芸能の資料論的研究
②「観世元章一昭和改正謡本の稿本など－」『国文学解釈と教材の研究』第50巻第7
号,pp.96-103
③「新古今和歌集（八坂切）ほか11点」「古筆への誘い」p.22
氏名加藤昌嘉
職名文学形成研究系助教授
専門分野国文学
研究内容「源氏物語』の本文と表現、作り物語の文学史
研究実績②「甦る光源氏一名と実体一」『人物で読む源氏物語」第2巻，勉誠出版,pp.339-348
「『源氏物語」桜人巻の散供をめぐって」国文学研究資料館文学形成研究系平安文学
における場面生成研究プロジェクト編『国文学研究資料館平成17年度研究成果報告
物語の生成と受容』,pp.41-67
教育活動法政大学非常勤講師
氏名相田満
職名文学形成研究系助手
専門分野和漢比較文学・人文情報学
研究内容和漢古典におけるオントロジの構築と分析・六国史
研究実績①「和漢古典学のオントロジ(3)」科学研究費補助金報告書（相田満：編著佐伯雅子、
中島和歌子、谷本玲大：共著）［代表:相田満],pp.1-93,3月
②「日本のむかしの有名人一歴史人物画像データベースをめぐる覚書一」国文学研資
料館平成17年度研究成果報告『古典形成の基盤としての中世資料の研究』,pp.19-
31,3月
「日本文化のオントロジー「古事類苑』データベース化のために－｣，「平成17年研
究成果報告日本文学国際共同研究(ICJS)研究集会｣,pp.34-58
原正一郎、相田満、入口敦志、江戸英雄、五島敏芳、山田直子：共著「データベー共
有におけるデータマッピングの事例的研究」「情報処理学会研究報告人文科学とコン
ピュータ2005-CH-67｣,pp.31-38,7月
「｢歴史人物画像デー タベー ス」構築奮闘記」「情報知識学会誌」15-2(May2005)
pp.7-14,5月
「国書古典籍中の挿絵・絵本に描かれた実在キャラクター達の存在意義一情報学から
文学論へのエチュードとして－」人文系データベース協議会第11回公開シンポジウ
ム「人文科学とデータベース」論文集「国文学と非文字資料』，人文系データベース
協議会,pp.346,12月
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③歴史人物画像データベース(http://basel.nULacjp/~rekijin/syouzou.h-tml)CD-ROM,
3月
「在台湾旧在日本古典籍資料のこと」(2001-2005年度科学研究補助金基盤研究(S
研究成果報告書),pp.97-154,3月
「日本文化のオントロジー『古事類苑』データベース化のために一」「平成17年度
究成果報告日本文学国際共同研究(ICJS)研究集会｣,pp34-58,3月
④〔学会発表〕
「｢歴史人物画像データベース」構築奮闘記｣，情報知識学会第13回情報知識学会究
報告会，於国文学研究資料館，5月28日
「和漢古典学のオントロジモデルー類書論の新たな展開一｣，日EU交流年
InternationalWorkshop「日本文学と漢文学古語の諸問題｣，於カレル大学（チェ
コ・プラハ市)，9月5日
「日本文化のオントロジー「古事類苑』のデータベース化のために－｣，第29回イ
タリア日本研究学会・日本文学国際共同研究研究集会，於ストロッツイ宮殿ヴュッシ
ュー研究所（イタリア・フィレンツェ市)，9月24日
「国書古典籍中の挿絵・絵本に描かれた実在キャラクター達の存在意義一情報学から
文学論へのエチュードとして一｣，人文系データベース協議会第11回公開シンポジ
ウム「人文科学とデータベース｣，於大阪樟蔭女子大学，12月3日
「電網狐と六国史のキツネ｣，第90回和漢比較文学会例会（東部)，於早稲田大学，
1月28日
〔シンポジウム総括コメンテータ〕
「ひらかれる学術資産一デジタル時代の挑戦一｣，國學院大学日本文化研究所創立50
周年記念事業公開学術シンポジウム，於國學院大学，11月26日
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「和漢古典学のオントロジモデルの構築」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(C)「茶の湯と座の文芸の本質の研究一『茶譜」を軸と
する知的体系の継承と人的ネットワークー」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)「前近代日本の諸概念を対象にした知識発見のため
のマイニング資源の開発」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(B)「古典文章表記構造の統合処理と検索エンジンの研
究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍分類概念表の確立と古典籍総合目録デ
ータベースにおける分類化促進」（分担）
機構連携研究連携研究経費「湿潤アジアにおける「人と水」に関する統合的研究」
（分担）
中央大学非常勤講師
国士舘大学非常勤講師
和漢比較文学会（常任理事・文献目録委員長・特別例会委員長）
無窮会評議員
科学技術動向研究センター科学技術専門調査員
情報処理学会規格調査会規格委員会学会試行標準/WG2(文字図形識別情報）小委員会
委員
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情報処理学会CH研究会主査
氏名江戸英雄
職名文学形成研究系助手
専門分野中古文学・物語文学
研究内容うつほ物語とその周辺の文学
研究実績②「｢うつほ物語』「俊蔭」巻の主題と方法一花と紅葉をながめて琴を弾く」『国語と国
文学』82-5号,pp.26-38
「桐壷帝の物語へ－音とことばの交響」『桐壺帝・桐壺更衣（人物で読む源氏物語第
一巻)｣,pp､235-244
「うつほ物語の生成について－いわゆる「重複」本文の問題から」『物語の生成と受
容｣,pp.4-31
共著「データベース共有におけるデータマッピングの事例的研究」共同研究『文化情
報資源の共有化システムに関する研究｣,pp.54-61
③「法成就池のく水＞－『都名所図会」巻一「神泉苑」より」『人と水」0号,pp.24-25
④「琴を弾くあて宮一うつほ物語と漢文学｣,ThellthlnternationalConfLerenceof
EAJSatVienna,EuropeanAssociationofJapaneseStudies(ヨーロッパ日本研究協
会
⑤科学研究費補助金若手研究(A)「近世以前『うつほ物語」享受史の研究」（代表者）
教育活動青山学院大学非常勤講師
氏名新藤茂
職名文学形成研究系客員助教授
専門分野浮世絵・数学・落語・歌舞伎
研究内容役者絵研究を基盤とした統合的な浮世絵研究
研究実績②「暁斎の見立絵」「暁齋」第八十七号，5月
「怪々曉齋席彊新富座妖怪引幕」「國華』第千三百十九号號，9月
③「旅姿の七代目団十郎」「浮世絵芸術」第百五十一号，1月
「怪談深川州崎十万坪」「浮世絵芸術」第百五十一号,1月
「当館所蔵「役者／見立東海道五十三駅」について（抄)」近世文芸の表現技法く見
立て・やつし＞の総合研究プロジェクト報告書第2号，3月
④「浮世絵の魅力くその歴史と技法＞｣，於ワシントンDC日本大使館,6月17日
「やつしと見立の定義｣，第一回見立研究会於国文学研究資料館，8月2日
「当館所蔵「役者／見立東海道五十三駅』について｣，第二回見立研究会於・国文学
研究資料館，12月26日
社会貢献東京理科大学公開講座講師
早稲田大学エクステンシヨンセンター講師
受賞第24回内山晋米寿記念浮世絵奨励賞（通称「内山賞｣）（6月19日受賞）
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氏名渡邉匡一
職名文学形成研究系客員助教授
専門分野日本中世文学
研究内容寺社資料を中心とした中世文化史
氏名松本智子
職名
専門分野
研究内容
氏名谷
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
文学形成研究系研究機関研究員
国文学
和歌文学の研究・近世和文叢書に関する研究
川惠一
複合領域研究系教授・研究主幹
日本近代文学
19世紀後半の日本における言説編成と文学に関する研究
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「在欧日本古典籍に関する日仏伊共同学術調査」（代
表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「原典資料の調査を基礎とした仮名垣魯文の著述活
動に関する総合的研究」（代表者）
国際基督教大学非常勤講師
氏名安永尚志
職名複合領域研究系教授
専門分野）情報工学
研究内容文化情報資源の資源共有化システムに関する共同研究
研究実績②「文化科学研究分野における情報資源共有化について」『情報知識学会誌」Vol.15
No.2,pp.1-6
「文学研究資料．情報のデータベースと国際コラボレーション」『教育研究
プロジェクト特別講義録」第2号，総合研究大学院大学日本文学研究専攻,p.64
「日本文学国際共同研究について」（安永尚志，佐藤信子，大内英範)｢ICJS研究集
会予稿」AISTUGIAXXIX,pp.13-14
③「2005年度科学研究費基盤研究(S)研究成果報告書｣,p.200
「サレジオ大学マリオ・マレガ文庫所蔵日本書籍目録（英文編)｣,p.152
「2001～2005年度科学研究費基盤研究(S)全研究成果報告書｣,p.1,258
「第1回資源共有化に関する研究成果報告書｣,p.217
「第2回資源共有化に関する研究成果報告書｣,p.237
「共同研究「文化情報資源の共有化システムに関する研究」研究成果報告書｣,p.151
「日本文学国際共同研究(ICJS)研究成果報告書｣,p､177
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氏名原正一郎
職名複合領域研究茅
専門分野情報学
研究内容情報処理システ
研究実績②原正一郎、札
複合領域研究系助教授
情
情報処理シ ムの国文学への応用の研究
②原正一 相田満、入口敦、江戸英雄、五島敏芳、山田直子：「データベース共有に
おけるデー タマッピングの事例的研究」『情報処理学会研究報告」2005-CH-67,pp.31-
38
ShoichiroHara:.GHealthlnfOrmationModelbasedonGeo-TemporaSystem-A
TentativeStudy-'',FirstlntrnationalSymposiumonHealthGIS2005Bangkok
AbstractProceeding,pp.22
HARA,ISHIKAWA,KOYAMA,SATAKE,et.al.:GcGISandHistoricalDocuments-
ApplicationofGIStoHistoricalEarthquakesDocumentsinJapan-'',PNC2005Ann.
ConfProg.andAbs.inCD-ROMand.Ghttp://pnclink.org/pnc2005/chi/Presentation-
PDF/058-HARA-Humanities%20GIS%20in%20Japan-paper・pdf'.
石川正敏、川西陽一、奥村英史、原正一郎:「人文科学のための地理情報共有シスム
の設計」『情報処理学会技術報告書jSIGCH-68,pp.49-56
石川正敏、川西陽一、奥村英史、原正一郎、桶谷猪久夫、貴志俊彦、村尾義和、柴山
守：「人文科学のための地理情報・資源共有化システム・プロジェクト」「第ll回
公開シンポジウム「人文科学とデー タベー ス」論文集｣,pp.21-28
「地震史料のXMLデータ作成」「月刊地球総特集地震史料の校訂とデータベース
化一日本の古代・中世を中心に－』vol.27No.11,海洋出版,pp.853-860
④Hara(Commentator):"FindingSpatialRelationshipofEnvironmentaland
CUmaticfactorswithDengueEpidemicusingGIS''byDr・NitinKumarTripatm
andDr.KanchanaNakhapakorn(AIT),FirstlnternationalSymposiumonArea
Infbrmatics2005-PotentialofGIS/RSinAreaStudies-,Kyoto.
（コメンテー タ):｢Z39.50とDublinCoreをもちいた統合検索システムのための民
族学標本資料データベース」（山本泰則)、「歴史資料のDublinCoreへのマッピング
と統合検索」（安達文夫)，地域研究コンソーシアム情報資源共有化・地域情報学合同
研究会
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)(一般）「日本古典籍分類概念表の確立と古典籍総合
目録データベースにおける分類化促進」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(一般）「古代・中世の全地震史料の校訂・電子化と
国際標準震度データベース構築に関する研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(一般）前近代日本の諸概念を対象にした知識発
見のためのマイニング資源開発（分担）
駿河大学非常勤講師教育活動
氏名野本忠司
職名複合領域研究系助教授
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専門分野情報科学、言語工学
研究内容国文学研究における情報利用の高度化に関する研究
5．各教員実績一覧
氏名青田寿美
職名複合領域研究系助教授
専門分野国文学
研究内容日本近代文学，特に明治大正期の評論・小説の研究
研究実績①〈共同校訂〉『随筆明治文学』1～3（東洋文庫)，平凡社,pp､741-742、pp.744
③「貞烈美談小夜時雨」解題『リプリント日本近代文学6｣,pp.71-75
「言語自在作文捷径」解題「リプリント日本近代文学17｣,pp.97-98
「転猫座敷の嗜」解題『リプリント日本近代文学19｣pp.49-51
④基調講演，第2回国際日本文学研究集会，インド・ニューデリー
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「原典資料の調査を基礎とした仮名垣魯文の著活
動に関する総合的研究」（分担）
研究成果公開促進費「明治前期出版広告データベース」（代表者）
氏名北村啓子
職名複合領域研究系助手
専門分野情報科学
研究内容マニュスクリプトを対象にした電子図書館システムの研究－特にインターフェースを中
心に－
研究実績②「オープンソースソフトウェアGreenstoneによる古いマニュスクリプトコレクシヨ
ンの開発-Jawi語（マレーシア国立図書館）と日本語のケーススタディー」ディジ
タル図書館ワークショップ第28回論文集「ディジタル図書館」No.28
「ウェブ方式の古書目録DB用データ入力システムの開発一外字問題を中心に－「国
文学研究資料館紀要」Vol.32,pp.1-10
氏名木戸雄一
職名複合領域研究系助手
専門分野国文学
研究内容明治期の小説．評論．出版．書誌の研究
研究実績③「メディアと川一ポルツ」『国文学j,pp.17-21
「版権免許という惹句一明治十九年「大阪朝日新聞」の出版広告一」『新日本古典文
学大系明治編月報』18,pp.9-13
「随筆明治文学l」
「随筆明治文学2」
「随筆明治文学3」
「『白菖阿繁顛末j解題」『リプリント日本近代文学4白菖阿繁顛末』，国文学研究
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資料館，9月
「『開明小説四季の花龍｣解題」「リプリント日本近代文学9開明小説四季の花寵』，
国文学研究資料館，9月
「｢怪談深閨屏」解題」「リプリント日本近代文学10怪談深閨屏｣，国文学研究資料
館，9月
「｢打回鳴戸岸波涛」解題」「リプリント日本近代文学13打回鳴戸岸波涛｣，国文学
研究資料館，9月
「｢地質は会津鍛錬は三条長脇差小鉄乃利刀』解題」「リプリント日本近代文学14
地質は会津鍛錬は三条長脇差小鉄乃利刀』，国文学研究資料館，9月
「『北国奇談槍の橘』解題」「リプリント日本近代文学15北国奇談楯の橘』，国
文学研究資料館，9月
氏名山本和明
職名複合領域研究系客員教授
専門分野国文学
研究内容十九世紀における戯作と学芸の交流に関する研究
研究実績②「正本写「松の栄千代田の神徳」の周縁」「国文学研究資料館紀要文学研究篇j32
号,pp.185-208,2月
「明治期出版関連資料一端一「校正日本外史」刊行を巡って－」『相愛大学研究論集』
22巻,pp.53-64,3月
③書評・徳田武著「近世近代小説と中国白話文学」『日本文学』54-7,pp.82-83,7月
解題・叢書「リプリント日本近代文学第1期」「新編稗史通」『開化問答」『開化問答
二編』『復讐浮世亀山j,9月
「古典と近代の狭間で」「調査研究報告」26号,pp.29-35,3月
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「原典資料の調査を基礎とした仮名垣魯文の著述活
動に関する総合的研究」（分担）
教育活動相愛大学教授
大阪樟蔭女子大学非常勤講師
氏名宇陀則彦
職名複合領域研究系客員助教授
専門分野図書館情報学、電子図書館
研究内容文化科学情報資源の共有化システム
研究実績①「目録とメタデータに対するXMLの適用」図書館目録とメタデータシリーズ図書
館情報学のフロンティアNo.4,勉誠出版,pp.103-123
②「利用者要求分析に基づく資源共有システムの提案」『情報知識学会誌」（第13回研
究報告会講演論文集Vol.15),No2,pp.37-42
「意味を考慮したリンキングシステムの検討」「情報知識学会制（第13回研究報告
会講演論文集Vol､15),No.2,pp､43-48
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5．各教員実績一覧
「不適合情報を利用した情報検索手法」『FIT2005第4回情報科学技術フオー ラムー
般講演論文集j第2分冊,pp.105-108
「情報資源間の関連を考慮したリンキングシステムの構築」『情報学基礎研究会研究
報告」2005-FI-81Vo1.2005No.108,pp.1-6
「検索行動調査に基づくユーザプロファイルの導出」『じんもんこん2005（人文科学
とコンピュー タシンポジウム）論文集｣,pp.255-262
氏名佐藤信子
職名複合領域研究系研究機関研究員
専門分野中世の和歌・散文
研究内容日本文学国際共同研究、中世文学の研究
氏名丑木幸男
職名アーカイブズ研究系教授・研究主幹
専門分野日本近代史・近代アーカイブズ研究
研究内容近代地方政治史・近代史料論
研究実績①著書「戸長役場史料の研究｣，岩田書院,p.395,10月
編著「上野国神社明細帳11」（碓氷郡・吾妻郡・利根郡・佐位郡)，群馬県文化事業
振興会,p.336頁,11月25日
編著『上野国神社明細帳12」（吾妻郡)，群馬県文化事業振興会,p.488,11月25日
②論文「地域史料としての町村役場文書」『新潟史学』第53号，新潟史学会,pp.3-12,
5月2日
③「群馬県地方史研究の動向」「信濃」665号，信濃史学会,pp.11-16,6月2日
教育活動駒沢大学大学院非常勤講師
氏名高橋実
職名アーカイブズ研究系教授
専門分野記録史料学
研究内容近世・近代の文書管理研究
研究実績②「日本近世村落における文書の作成・管理・保存について」『歴史的アーカイブズの
多国間比較に関する研究成果年次報告」（平成17年)pp.138-142のハングル語版韓
国古文書学会『古文書研究」第28号,pp.59-66,2月
「熊本藩の文書記録管理システムとその特質（その1)」「国文学研究資料館紀要アー
カイブズ研究篇」第2号（通巻38号),pp.65-94,3月
「1840年代在郷における商い金紛争とその特質一帳簿認識と訴訟工作一」『史資料ハ
ブ・地域文化究』第7号,pp.104-114,3月
③｢歴史文化資産のリスク・マネー ジメントを考える」『MuseumManagementToday」
5,pp,4-7,11月
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「公文書館の動向」『デジタルアー カイブズ推進協議会｣,pp.64-65,5月
「目から鱗が落ちるアー カイブズを楽しむ」『ミュー ジアム・ネットステー ション』，
11月
「渋紙から発見された19世紀台湾文書について」「アー カイブズ・ニュー ズレター 」
3,pp.62-67,9月
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)(一般）「日本近世・近代の地主・名望家文書を中核
とした地域史料の総合的研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(一般）「歴史的アーカイブズの多国間比較に関する
研究」（分担）
社会貢献栃木県文化財保護審議委員
横手市史編纂委員会委員・顧問
伊奈町史編纂委員・専門委員
二宮町史編纂委員・近世部会長
氏名安藤正人
職名アーカイブズ研究系教授
専門分野アーカイブズ学、日本史学
研究内容日本近世・近現代の記録史料に関するアーカイブズ学的研究
氏名大友一雄
職名アーカイブズ研究系教授
専門分野アーカイブズ学、日本近世史
研究内容近世社会の情報システムと記録に関する研究、前近代の組織体構造に関する研究
研究実績①「史料館所蔵史料目録一尾張国海西郡鯏浦村木下家文書一」第79集，国文学研究資
料館,p.184
氏名山田哲好
職名アーカイブズ研究系助教授
専門分野記録史料学
研究内容近世・近代記録史料学及び記録史料の電子化に関する研究
研究実績④「戦後の記録史料保存と現在－東アジアの記録史料保存の歩みのなかで考える－｣，
日本における記録史料の保存と公開
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「日本近世・近代の地主・名望家文書を中核とした
地域資料の総合的研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(B)「アーカイブズ情報の集約と公開に関する研究」（分
担）
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5．各教員実綴一覧
氏名渡辺浩一
職名
専門分野
研究内容
研究実績
アーカイブズ研究系助教授
歴史的アーカイブズの研究
近世都市を対象としたアーカイブズ研究
①「歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究」（科学研究費年次報告書平成17
年度）
②「武家屋敷に住む都市民衆一仙台城下町の宿守に関する基礎的考察一」「市史せんだ
い」15,10月
③「一日本史研究者のイギリス奮闘記」『国史談話会雑誌』46,pp.71-77
④「日本近世における法令伝達｣，国際シンポジウム「東アジアにおける文書資料と家
族・商業および社会｣，宝隆賓館（上海市)，8月
氏名青木睦
職名アーカイブズ研究系助教授
専門分野アーカイブズ学
研究内容アーカイブズの保存科学に関する研究、近世・近代史料の保存管理史研究
氏名加藤聖文
職名アーカイブズ研究系助手
専門分野日本近現代史・記録資料学
研究内容東アジアをめぐる国際関係・戦争記録の構造分析
研究実績①「海外引揚問題と戦後日本人の東アジア観形成に関する基盤的研究（平成15～17
年度科学研究費補助金若手研究(A)研究成果報告書)｣,3月
『台湾総督府臨時情報部「部報｣」全14巻共編，ゆまに書房，5月～3月
②「alIIlxl赴肴gl岳人1竪司訓三一IJI牡寺号旱｡Mgl且そ･剣ﾌ1･剋刈一」（植民地官庁
における文書管理制度一台湾総督府における保存・廃棄・引継一）（赴号号ﾌﾄﾌ1号里
子忍『ﾌ1善人}豆裂副斗吾EH」（韓国国家記録研究院『記録史料管理と近代｣)，6月
「戦後東アジアの冷戦と満洲引揚一国共内戦下の「在満」日本人社会一｣，「東アジア
近代史」第9号，3月
③「日中関係史研究の将来像と日本近代史研究の課題一シンポジウム『宇都宮太郎関係
資料から見た近代日本と東アジア』に参加して－」『近きに在りて』第47号，8月
「愛知県民の喪われた歴史」『愛知県史のしおり（『愛知県史資料編27近代4政治・
行政4｣)』，3月
④「近現代個人史料をめぐる今日的課題一調査・整理・公開の視点から－｣，日本アー
カイブズ学会2005年度大会，学習院大学，4月
「国共内戦下の「在満」日本人社会｣，東アジア近代史学会第10回研究大会，早稲
田大学，6月
「日露戦後における日本の満洲経営一政策と現実の間一｣，東アジア近代史学会日露
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戦争100周年シンポジウム「20世紀東アジア世界と日露戦争｣，専修大学9月
「戦争と支配の記録をめぐる今日的課題一東アジアにおける「歴史認識」の前提一｣，
戦後60年記念学術シンポジウム「戦争の記憶とアーカイブズ学一喪われゆく記憶の
再生に向けて－｣，学習院大学,12月
「植民地の記憶都市･福岡一アーカイブズ学の果たすべき役割一｣，国際シンポジウム
2005「植民地研究の展望一日本統治期朝鮮半島を中心として－｣，九州大学，12月
⑤科学研究費補助金若手研究(A)「海外引揚問題と戦後日本人の東アジア観形成に関
する基盤的研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「朝鮮総督府文書を中心とした旧植民地関係史料の
共用化に関するアーカイブズ学的研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)「歴史情報資源活用システムと国際的アーカイブズ
ネットワークの基盤構築に向けての研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)「近代日本における戦争紀念碑と戦没者慰霊につい
ての地域社会史的研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(B)「アーカイブズ情報の集約と公開に関する研究」（分
担）
教育活動日本女子大学文学部非常勤講師
国士舘大学文学部非常勤講師
社会貢献朝日カルチャーセンター横浜講師
氏名五島敏芳
職名アーカイブズ研究系助手
専門分野アーカイブズ学
研究内容記録史料の情報資源化に関する研究、電子記録管理に関する研究
氏名前川佳遠理
職名アーカイブズ研究系助手
専門分野記録史料学、日本一東南アジア関係史、太平洋戦争期インドネシア軍事史
研究内容インドネシアにおける国民国家と地域主義の研究、インドネシア・オランダにおける戦
争の地域社会史的研究
研究実績②「オランダ国立公文書館組織と中間書庫」「アーカイブズーレコード・センター（中
間書庫）特集一」20号
（翻訳）「過去・現在・未来への架け橋一現代アジアにおけるアーカイブズの役割一」
ジョーコ･ウトモ（インドネシア国立公文書館館長）特別講演「アーカイブズ学研究」
第3号，11月
④「史実とは何か：インドネシア人元捕虜と語り、日本占領期・独立戦争をめぐって｣，
歴史学研究会シンポジウム総合部会「方法としての「オーラル・ヒストリー」再考｣，
早稲田大学
「オランダ戦争資料館におけるデジタルアーカイブズのデータ編成および記述、検索
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5．各教員実績一覧
手段の試みについて｣，日本アーカイブズ学会大会，学習院大学
「WhiteSkin,YellowCommander:DilemmabehindBarbedWireanditsBackstage
(｢白い肌と黄色い隊長」鉄条網の内側のジレンマ),theJapaneseOccupation:Sixty
YearsaftertheEndofAsiaPPacificWarConference(日本の占領：アジア太平洋戦
後60周年国際会議)，シンガポール国立歴史博物館（シンガポール)，9月6日
「インドネシアにおける歴史情報の保存と公開｣，戦後の記録史料保存と現在一アジ
アの記録史料保存の歩みのなかで考える－，国文学研究資料館，10月27日
「東南アジア占領と残された記録一記憶の記録化と戦後の課題一｣，戦後60年記念
シンポジウム戦争の記憶とアーカイブズ学一喪われゆく記憶の再生に向けて－，12
月17日
氏名村越一折ロ
職名アーカイブズ研究系客員教授
専門分野歴史人口学、文化情報学
研究内容明治．大正期のmortality研究、記録史料デジタル化のための支援研究
研究実績②「農村保健衛生実地調査の計画過程：部会と各部聯合主査会の役割を中心として」
『文化情報学』第12巻第1号（駿河台大学),pp.13-26,6月
共著「アーカイブズの電子的検索手段の構築・表現」『記録と史料」第15号（全国
歴史資料保存利用機関連絡協議会),pp.25-40,10月
④「明治．大正期の乳児死亡・哺育・女性労働｣，社会経済史学会第74回全国大会，
於一橋大学，4月
⑤科学研究費補助金研究基盤研究(B)｢20世紀初頭における都市・農村の死亡率と人
口移動に関する国際比較」（代表者）
氏名林雄介
職名アーカイブズ研究系客員助教授
専門分野朝鮮近代史
研究内容朝鮮近代における政治史、運動史研究
研究実績③書評：「長田彰文著「日本の朝鮮統治と国際関係一朝鮮独立運動とアメリカ｣｣，上智
史学，50号,pp.101-105
書評：「徐栄姫著「大韓帝国政治史研究｣｣，朝鮮史研究会会報161号,pp.8-9,
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「日本史研究における東アジア認識の再検討」（分
担）
教育活動明星大学日本文化学部助教授
中央大学文学部兼任講師
氏名戸森麻衣子
職名アーカイブズ研究系研究機関研究員
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専門分野
研究内容
研究実績
日本近世史
近世幕領支配の研究
①荒木裕行・藤田覚共編「長崎奉行遠山景晋日記｣，精
②「近世中後期長崎代官の手代一地役人と手代の間」『九
④「天保期の幕領長崎｣，史学会103回大会，11月13日
清文堂出版
『九州史学』142号,pp.25
教育活動京都造形芸術大学通信教育部非常勤講師
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6 科学研究費補助金実績一覧
研究種目｜研究代表者
特定 丑木幸男
基盤S 安永尚志
落合博志
鈴木淳
基盤A 渡辺浩一
安藤正人
谷川恵一
相田満
大友一雄
野本忠司
基盤B
伊藤鉄也
丑木幸男
谷川恵一
田渕句美子
大高洋司
山下則子
中野真麻理
基盤C
久保木秀夫
武井協三
陳捷
小川剛生
野本忠司
萌芽
中村康夫
江戸英雄
若手A 加藤聖文
五島敏芳
松本智子
若手B
戸森麻衣子
合計 28件
研究課題名
日本実業史博物館構想による産業経済コレクションの総合的調査研究
国際コラボレーションによる日本文学研究資料情報の組織化と発信
江戸時代初期出版年表の作成
日本古典籍分類概念表の確立と古典籍総合目録データベースにおける分類化促進
歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究
朝鮮総督府文瞥を中心とした旧植民地関係史料の共用化に関するアーカイブズ学的研究
在欧日本古典籍に関する日仏伊共同学術調査
和漢古典学のオンI、ロジモデルの構築
アーカイブズ情報の集約と公開に関する研究
古典文章表記櫛造の統合処理と検索エンジンの研究
外国語による日本文学研究文献のデータベース化に関する調査研究
日本近世・近代の地主・名望家文書を中核とした地域史料の総合的研究
原典資料の調査を基礎とした仮名垣魯文の著述活動に関する総合的研究
鎌倉期文献の継受と展開に関する総合的研究
近世後期江戸・上方小説における相互交流の研究
浮世絵の画像データベースによる文学的・演劇学的解釈の研究
文学周辺領域を含めた琉球・沖縄文学関連書目の所在調査と研究及び解題目録の作成
古筆切をはじめとする散侠歌集関連資料の総合的調査・研究
野郎歌舞伎の演技・演出一「与論十五夜踊り」と新出の文献・絵画資料による研究一
中国における日本古典籍の所蔵状況とその伝来ルーl､に関する研究
足利義満期の室町幕府将軍権力における政治・文化の相互補完的関係の研究
動的言語モデルを利用した分散型機械翻訳システムの構築に向けた研究
情報の多重化による理解促進型システムの研究
一古地図と名所図会の統合・連携を例に一
近世以前「うつほ物語」享受史の研究
海外引揚問題と戦後日本人の東アジア観形成に関する基盤的研究
アーカイブズのデフアクト国際規格EADによる検索システムに関する基礎的研究
近世和文叢普の総合的調査と研究一古典文学を集める人々と集められる古典文学一
近世幕府直轄領支配に関する研究
課題番号
16018224
13851001
14201050
16202004
16202013
17202015
15251003
15300082
15300083
15320033
15320034
15320093
16320031
16320032
17320043
15520134
15520135
16520126
17520136
17520137
17520138
16650032
17652024
15682001
15682002
17680022
17720041
17720165
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研究成果公開促進費
区分 研究代表者 データベ－スの名称 課題番号
鈴木淳 古典籍総合目録データベース 178031
データベース 谷川恵一 日本古典資料調査データベース 178032
松村雄二 日本文学研究論文の総合目録データベース（大正・昭和・平成） 178033
合計 3件
特別研究員奨励費
区分 研究員名 研究課題名 受付番号
久住真也 幕末文久期から慶応期における政治体制の研究 6384
中島穂高 近世日本における言語遊戯文化の総合的研究 6389
PD
山下(鈴木）
久美
安永期噺本の外在的および内容的研究一舌耕文芸研究の視点から－
4773
磯部敦 明治時代を中心とした、書籍の製産・流通・享受に関する研究 l"60
鈴木博子 近世前期江戸演劇界における文化形成一屋敷方および出版界との関係を通して一 10061
合計 5件
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1．調査研究報告第26号
（3月31日刊行）
2．史料目録第81集
（3月31日刊行）
3．史料目録第82集
（3月31日刊行）
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一
4．史料叢書8「近世都市
の組織体」名著出版
（12月14日刊行）
5．国文学年鑑平成15年
至文堂
（8月10日刊行）
6．春季特別展・シンポジウム
報告書｢展開する伊勢物語」
（3月20日刊行）
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10．国文学研究資料館紀要
アーカイブズ研究篇
第2号（通巻第37号）
（3月27日刊行）
11．リプリント日本近代文学
第1期40冊
平凡社（発売）
（9月25日刊行）
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（3月10日刊行）
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プロジェクト報告書第2号」
3月31日刊行）
14．「夫木和歌抄データベース
[DVD]付九州大学附属
図書館蔵『夫木集溪雲抄」
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15．「古典形成の基盤として
の中世資料の研究（人物
・キャラクター編）付歴
史人物画像データベース」
（3月30日刊行）
16．「共同研究「文化情報資源
の共有化システムに関する
研究｣」
（3月31日刊行）
｢日本文学国際共同研究
(ICJS)研究集会」
（3月31日刊行）
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18．「東アジアにおける記録 19．「日本近世後期絵本研究－
特に円山四条派河村文鳳を
中心に一」
（3月31日刊行）
20．「田藩文庫目録と研究」
と記憶」
（3月27日刊行）
青裳堂書店
(3月25日刊行）
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8 外国人研究員・外来研究員
ー
1．外国人研究員
氏名：エリス・テイニョス
期間：平成18年1月19日～平成18年4月18日
国籍：連合王国
所属等：リーズ大学名誉講師
研究課題：日本後期絵本の研究－特に円山四条派河村文鳳を中心に－
氏名：ポナヴェンチューラ・ルペルテイ
期間：平成16年10月1日～平成17年8月31日
国籍：イタリア共和国
所属等：ヴェネツィア大学教授
研究課題：近松門左衛門の作品における謡曲からの引用の問題
氏名：金慶南
期間：平成17年7月1日～平成17年12月31日
国籍：大韓民国
所属等：韓国国家記録院学術研究士
研究課題：日韓近代都市の工業化に関する記録史料研究
2．外来研究員
氏名：ポート・ウリエム・ヤン
期間：平成17年6月6日～平成18年1月27日
国籍：オランダ王国
所属等：ライデン大学日本韓国研究センター教授
研究課題：江戸時代の儒教と漢文学
氏名：エステラ・ゼロムスカ
期間：平成17年8月21日～平成18年8月20日
国籍：ポーランド共和国
所属等：アダム・ミツキェヴイッチ大学教授
研究課題：日本演劇史一中世から近代まで－
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氏名：パレット・ホイッシュ
期間：平成17年1月10日～平成18年1月9日
国籍：アメリカ合衆国
所属等：カリフォルニア大学バークレー校大学院博士課程
研究課題：今川了俊の研究
氏名：ジョシュア・モストウ
期間：平成17年4月1日～平成18年1月9日
国籍：アメリカ合衆国
所属等：ブリティッシュ・コロンビア大学教授
研究課題：『伊勢物語』の享受史の研究
氏名：マイケル・エメリック
期間：平成17年4月1日～平成18年9月30日
国籍：アメリカ合衆国
所属等：コロンビア大学大学院博士課程
研究課題：翻訳と規範：『源氏物語』の改訂
氏名：李戻龍
期間：平成17年4月1日～平成19年2月28日
国籍：大韓民国
所属等：韓国国家記録院学術研究士
研究課題：日本おける記録管理制度
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研究系名
文学形成
複合領域
文学形成
氏名
伊藤鉄也
原正一郎
相田満
種別目的国
出張大韓民国
研修中華人民共和国
出張台湾
別 目的国 出国日帰国日
2005/5/132005/5/16
2005/5/82005/5/14
2005/5/142005/5/17
国日 帰国日
張 大韓民 2005/5/13 2005/5/
中華人民共和 05/5 8 2005/5/
張 台 05/5 14 2005/5/
アーカイブズ 青木陸 出張 ｜インドネシアインドネ 2005/5/2305/5/2312005/5/292005/5/
複合領域 安永尚志 出張｜連合王国、イタリア共和国連合王国、イタ 2005/6/2912005/7/705/6/29 2005/7
複合領域
文学資源
複合領域
文学資源
文学資源
文学資源
複合領域
谷川恵一
小川剛生
木戸雄一
中野真麻理
久保木秀夫
鈴木淳
野本忠司
??????????
出張 フランス共和国
フランス共和国
フランス共和国
フランス共和国
フランス共和国
アメリカ合衆国
ブラジル、アメリカ合衆国
2005/7/3
2005/7/3
2005/7/3
2005/7/10
2005/7/10
2005/7/29
2005/8/13
()5 2005/7/11
2005/7/11
2005/7/11
2005/7/20
2005/7/20
2005/8/29
2005/8/22
()05
出張
出張 ()5
出張 ()5/
出張
盗 研修
出張 ()05
アーカイブズ 安藤正人 出張張大韓民国大韓民 2005/7/162005/7/1905/7 16 2005/7/
アーカイブズ 加藤聖文 出張｜大韓民国大韓 2005/7/1612005/7/1905/7/16 2005/7/
アーカイブズ 加藤聖文 出張 ｜中華人民共和国中華人民 2005/7/2405 7/242005/7/282005/7/
アーカイプズ 高橋実 出張｜中華人民共和国出張 2005/8/2412005/9/105/8/24 2005/9中華人民共和国
文学形成 山下則子 出張 lイタリア共和国イタリア 2005/9/4120()5/9/1205/9/4 20()5/9/
アーカイブズ
ァーカイブズ
加藤聖文
安藤正人
出張出張｜連合王国
出張｜大韓民国
連合千国 2005/8/272005/8/2712005/9/3
2005/8/412005/8/6
2005/9/3
ア 大韓民国 05/8 4 20()5/8/6
アーカイブズ 渡辺浩一 出張｜中華人民共和国出張 2005/8/2405/8/2412005/9/］2005/9中華人民共和国
アーカイブズ 大友一雄 出張｜中華人民共和唾I中華人民共 2005/8/2405/8/2412005/8/282005/8/
文学形成 伊藤鉄也 出張オーストリアオーストリ 2005/8/3012005/9/705/8/30 2005/9
アーカイブズ 前川佳遠理研修オランダ、スイス佳遠理 研修 オランダ、スイス 2005/7/2812005/8/1105/7/28 2005/8/
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目 的 経費 派遺機関
韓国日語日文学会主催の国際学術シンポジウム参加･研究発表のため 先方負担(韓国日語日文学会） 高肥大学
ECAI(ElectronicCulturalAtlaslnitiative)への出席と研究発表 私費 FundanUmversity
中國文化大學日z
資料・配列法調ヨ
§文學國際學術研討會出席および古典的オントロジ
??? 科学研究費補助金 中国文化大学・台湾大学・国家図書館・鹿山寺
東京外語大学アチェ文化財復興支援室におけるスマトラ沖地震津波
被害被災文化財支援事業の一環として開催される文書調査保存修復
セミナーの講師として渡航する
先方負担（東京外語大学アチ
ェ文化財復興支援室） イスラム大学
ICJS(日本文学国際研究集会）の事前準備と打合せ、
語の支援環境システムに関する調査研究
多言語専門用 委任経理金
オクスフォード大学・大
英図瞥館・フィレンツェ
大学
パリ東洋語図書館所蔵の日本古典籍の書誌調査 科学研究費補助金 パリ東洋語図書館
パリ東洋語図書館所蔵の日本古典籍の書誌調査 科学研究費補助金 パリ東洋語図書館
パリ東洋語図書館所蔵の日本古典籍の書誌調査 科学研究費補助金 パリ東洋語図書館
パリ東洋語図瞥館所蔵の日本古典籍の書誌調査 科学研究費補助金 パリ東洋語図書館
バリ東洋語図書館所蔵の日本古典籍の書誌調査 科学研究費補助金 パリ東洋語図書館
ハーバード大学燕京図瞥館蔵日本貴重書籍の調査・研究 先方負担 ハーバード大学燕京図書館
SIGIR2005に参加 科学研究費補助金 PestanaBahiaHotel
[聯勢舞亮舗心とした旧植民地関係史料の共有化に関するアに関わる調査研究のため 科学研究費補助金
韓国国家記録院釜山事務
所、釜山広域市立市民図
書館ほか
[辨寧鶴亮舗心とした旧植民地関係史料の共有化に関するアに関わる調査研究のため 科学研究費補助金
韓国国家記録院釜山事務
所、釜山広域市立市民図
書館ほか
大連図書館（本館・魯迅分館）における大連引揚関係史料の調査収
集、および大連市近郊における日本人墓地等の調査一 科学研究費補助金
大連図書館，大連図書館
魯迅分館、大連市近郊日
本人墓地ほか
｢東アジアを中心としたアーカイブズ資源の研究｣に関わる上海での
研究会への参加と史料調査（中国） 研究プロジェクト経費
●
黄
●
宝隆賓館・上海図書館
黄山市地方志辮公室・
山学院徽州文化研究所
黄山市博物館
在欧日本古典籍に関する日仏伊共同学術調査（ナポリ同京図書館に
蔵される日本古典籍の瞥誌調査） 科学研究費補助金 ナポリ国立図書館
英国立公文書館・大英図香館・タイムズ社等においてアーカイブズ
情報集約・公開システムの現状調査
先方
学習
司担(科学研究費補助金．
完大学･基盤研究(A)(1))
英国立公文書館・大英図
替館・タイムズ社ほか
韓国記録学会主催国際研究集会に出席し講演を行うため 先方負担（韓国記録学会） 韓国明知大学校
｢歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究｣に関わる上海での
研究会への参加と史料調査 科学研究費補助金
宝隆賓館・上海図書館・
黄山市地方志辨公室・黄
山学院徽州文化研究所．
黄山市博物館
｢歴史的アーカイプズの多国間比較に関する研究｣に関わる上海での
研究会への参加と史料調査 科学研究費補助金 宝隆賓館・上海図書館
外国語による日本文学研究文献のデータベース化に関する調査研究
および打合せと研究成果の発表(EAJS) 科学研究費補助金 ウィーン大学
オラ
十字
・民
ンダ武器博物館、軍博物館、国立公文書館およびスイス国際赤
アーカイブズ等における、第二次世界大戦後の抑留日本人軍人
間人の接収アーカイプズ探索および調査、研究
私費
オランダ国立武器博物館
オランダ国立公文書館、
オランダ国防省植民地軍
博物館、オランダ国防省
中央記録庫、国際赤十字
アーカイプズ
研究系名 氏名 種別 目的国 出国日 帰国日
アーカイブズ 前川佳遠理 出張 オーストラリア 2005/9/20 2005/9/28
館長 伊井春樹 出張 オーストリア、オランダ 2㈹5/8/29 2005/9/7
アーカイプズ 安藤正人 出張 オランダ、ドイツ 2㈹5/8/28 2㈹5/9/7
アーカイブズ 安藤正人 出張 オーストラリア 2005/9/17 2005/9/28
アーカイプズ 五島敏芳 出張 連合雫国 2005/8/27 2005/9/3
複合領域 原正一郎 出張 連合平同 2005/8/27 2005/9/3
文学形成 江戸英雄 出張 オーストリア 2005/8/30 2005/9/5
文学資源 陳捷 出張 中華人民共和国 2005/8/5 2005/8/16
アーカイブズ 大友一雄 出張 中華人民共和国 2005/10/9 2㈹5/10/12
アーカイプズ 安藤正人 出張 中華人民共和国 2005/10/9 2m5/10/12
文学資源 大高洋司 出張 オランダ 2005/9/3 2005/9/8
館長 伊井春樹 出張 イタリア、フランス共和国 2㈹5/9/20 2005/9/27
複合領域 安永尚志 出張 イタリア、フランス共和国 2㈹5/9/18 2"5/9/30
文学形成 武井協三 出張 イタリア、フランス共和国 2005/9/21 2005/9/27
文学形成 中村康夫 出張 イタリア、フランス共和国 2005/9/20 2005/9/27
文学形成 山下則子 出張 イタリア、フランス共和国 2”5/9/20 2叩5/9/27
文学形成 相田満 出張 イタリア、フランス共和国 2005/9/20 2㈹5/9/27
管理部事業課 長坂悦朗 出張 イタリア、フランス共和国 2005/9/20 2005/9/27
文学形成 相田満 出張 チェコ 2㈹5/9/2 2005/9/8
複合領域 野本忠司 出張 カナダ 2005/10/5 2005/10/12
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目 的 経費 派遇機関
オーストラリア国立文書館キャンベラ本館およびオーストラリア国
立戦争記念館、およびモナシュ大学、ビクトリア州公文瞥館におけ
る記録及びアーカイブズ管理システムの調査、研究
先方負担（科学研究費補助金．
学習院大学･基盤研究
(A)(1))
オーストラリア国立文書
館キャンベラ本館・オー
ストラリア戦争記念館・
移民博物館・モナシユ大
学・ビクトリア州立公文
書館
悪S(ヨーロッパ日本研究学会）への参加及びオランダライデン蔵日本関係図書史料の調査
運営費交
(職員海タ
寸金
派遣経費）
ウィーン大学ライデン大
学
｢第3回ヨーロッパ・アーカイブズ学教育国際会議｣および｢第2回
記録とアーカイブズの歴史に関する国際会識」への参加、ならびに
ドイツにおけるアーカイブズ・システムの調査
先方負担（科学研究費補助金．
学習院大学･基盤研究
(A)(1))
アムステルダム大学アー
カイブズ学院・ドイツ連
邦文書館ベルリン館
オーストラリア国立文書館シドニー分館所蔵日本企業記録の調査な
らびにオーストラリアにおける記録及びアーカイプズ管理システム
の調査研究
先方負担（科学研究費補助金．
学習院大学･基盤研究
(A)(1))
????
－ストラリア国立文書
シドニー分館・移民博
館・モナシュ大学・ビ
トリア州立公文書館
EAD等の国際標準類に準じたアーカイプズ情報検索システム及び
データ蓄積手法等に関する調査・研究 科学研究費補助金
オックスフォード，
OxfordTextArchiveJ-
フィス･Ki
Londeon(黙礫畿
書館・英同園寸文書館
EAD等の国際標準類に準じたアーカイブズ情報検索システム及び
データ蓄積・集約手法等に関する調査 科学研究費補助金
オックスフォード
OxmrdTextArchiveオ
Londeon(予定)･大英図
書館・英国国立文書館
ThellthlnternationalConferenceofEAJSatVienna
リア・ウィーン）における研究発表のため
(オー スト 独立行政法人日。
国際学会等派遣喜
E学術振興会
手業
TheUniversityuof
Vienna
近代日中瞥物移動ルートの調査と研究の打ち合せのため 科学研究費補助金
中国番
図書館
京大学
一・中
店他（
<本館と4
古文献研
華書局．
(中国国家
分館＞・北
究センタ
･商務印書
館/近代史研究所）
中国人民大学桜案学院を中心としたアーキビスト教育調査と研究協
議、ならびに中国におけるアーカイブズ管理システムの調査研究
先方負担(科学研究費補助金・
基盤研究A･高埜利彦）
●
北
中国人民大学桜案学院
中国第一歴史梢案館・
京市桜案館
｢朝鮮総督府文書を中心とした旧植民地関係史料の共有化に関する
アーカイプズ学的研究」に関わる調査研究のため 科学研究費補助金
①
北
中国人民大学桜案学院
中国第一歴史桜案館・
京市桜案館
オランダ、ライデン大学蔵日本関係図書資料の調査 連携研究経費 ライデン大学
日本文学国際共同研究研究集会での基調識演及び研究集会への参
加 科学研究費補助金
ヴェッキオ宮五百人広間
ストロッツイ宮カビネッ
ﾄ広間
、
ICJS(日本文学国際共同研究）研究集会の開催、
(イタリア日本研究学会）と共催、参加のため
AISTUGIA
科学研究費補助金
、キオ宮五百人広間
ツツィ宮カビネッ
・ナポリ東洋大学
レンツェ大学
エツ
トロ
広間
ブイ
???．
日本文学国際共同研究研究集会に出席しシンポジウム司会を行う 科学研究費補助金
ヴェッキオ宮五百人広間、
ストロッツィ宮カビネッ
ﾄ広間
日本文学国際共同研究研究集会への出席、研究発表 科学研究費補助金
ヴェッキオ宮五百人広間、
ストロッツィ宮カビネッ
ﾄ広間
日本文学国際共同研究研究集会における研究発表と研究のため 科学研究費補助金
ヴェッキオ宮五百人広間
ストロッッィ宮カビネッ
ﾄ広間
日本文学国際共同研究研究集会への出席・研究発表 科学研究費補助金
ヴェッキオ宮五百人広間、
ストロッツィ宮カピネッ
ﾄ広間
日本文学国際共同研究集会への出席 科学研究費補助金間接経費
ヴェツキオ宮五百人広間
ストロッッィ宮カビネッ
ﾄ広間
、
オントロジに関する研究成果発表・打合せ 科学研究費補助金 カレル大学
国際会議HLT/EMNLP2005にて研究成果の発表をおこなう 科学研究費補助金 WestinBayshoreResort
研究系名 氏名 種別 目的国 出国日 帰国日
アーカイブズ 前川佳遠理 出張 シンガポール 2005/9/4 2005/9/8
アーカイプズ 加藤聖文 出張 ロシア連邦共和国 2005/10/4 2“5/10/7
文学資源 鈴木淳 出張 アメリカ合衆国 2005/10/2 2005/10/9
文学形成 伊藤鉄也 出張 エジプト 2005/10/17 2㈹5/10/26
館長 伊井春樹 出張 中華人民共和国 2005/10/13 2005/10/16
文学形成 武井協三 出張 バングラディッシュ 2005/11/22 2㈹5/12/1
文学形成 伊藤鉄也 出張 大韓民国 2005/11/5 2005/11/7
文学形成 伊藤鉄也 出張 インド 2"5/11/15 2005/11/21
文学形成 青田寿美 出張 インド 2005/11/15 2005/11/21
複合領域 原正一郎 出張 アメリカ合衆国 2㈹5/10/30 2005/11/5
館長 伊井春樹 出張 大韓民国 2005/11/5 2005/11/7
副館長 松村雄二 出張 大韓民国 2005/11/5 2005/11/7
文学形成 加藤昌嘉 出張 大韓民国 2005/11/5 2005/11/7
文学資源 大高洋司 出張 大韓民国 2"5/11/3 2005/11/8
アーカイブズ 大友一雄 出張 大韓民国 2005/11/3 2005/11/7
アーカイブズ 渡辺浩一 出張 大韓民国 2005/11/5 2005/11/8
文学資源 入口敦志 出張 大韓民国 2㈹5/11/3 2005/11/8
管理部財務課 上原正宣 出張 大韓民国 2005/11/5 2005/11/7
アーカイプズ 加藤聖文 出張 台湾 2005/11/2 2005/11/6
アーカイブズ 大友一雄 出張 大韓民国 2005/11/23 2005/11/25
アーカイブズ 五島敏芳 出張 大韓民国 2005/11/23 2㈹5/11/26
文学資源 田渕句美子 出張 フランス共和国 2005/12/6 2005/12/31
アーカイブズ 渡辺浩一 出張 連合雫国 2005/11/27 2005/12/4
複合領域 安永尚志 出張 イタリア共和国 2005/11/20 2005/12/3
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目 的 経費 派遣機関
東南アジアの日本占領についての国際集会での発表およびアジア太
平洋旧日本占領地関係史料（シンガポール）の調査研究 科学研究費補助金
シンガポール国立歴史博
物館・シンガポール国立
公文書館・シンガポール
国立大学出版局
国立サハリン州公文書館における樺太引揚げ関係史料の調査および
収集 科学研究費補助金 国立サハリン州公文書館
フリーア美術所蔵・日本絵本の調査研究 科学研究費補助金 フリーア美術館
外国語による日本文学研究文献のデータベース化に関する調査研究
および打合せ 科学研究費補助金
アインシャムス大学・国
際交流基金カイロ事務所
・カイロ大学
北京日本学研究センター創立20周年記念式典･シンポジウムの参加
と、学術交流協定の打ち合せ 運営費交付金 北京日本学研究センター
バングラディッシュ国際演劇研究センター(BANGLADISH
CENTREOFTHEmTERNATIONALTHRATERIMSTITUTE)
における日本伝統演劇についての講義およびバングラディッシュに
おける日本文学研究状況の調査
先方負担（バングラデイッシ
ユ国際演劇研究センター）
バングラディッシュ国際
演劇センター・ジャンギ
ルナガル大学
外国語による日本文学研究文献のデータベース化に関する調査研究
および打合せ 科学研究費補助金
国際交流基金ソウル日本
文化センター
外国語による日本文学研究文献のデータベース化に関する調査研究
および打合せ 科学研究費補助金
デリー大学・ネルー大学
・サヒタヤ.アカデミー
日本文学資源および日本文学研究に関する情報交換と研究報告を通
して、日文学の国際的理解を深め相互交流をはかる 。
国際交流基金 デリー大学・ネルー大学・サヒタヤ.アカデミー
PNC2"5AnnualConferenceinConjunction
への出席と研究成果発表
withPRDLA,ECAI 分担金（科学研究費補助金．
基盤(A)石橋克彦）
East-WestCenteratthe
UniversityofHawaii,160】
EsatWestRoad,Honolulu,
Hawaii96848,USA
11
友好40周年記念国文学研究資料館ソウル研究交流集会「行き交う
人と文化」への参加、事前打合せ 国際研究集会開催経費
国際交流基金ソウル文化
センター
友好40周年記念国文学研究資料館ソウル研究交流集会「行き交う
人と文化」への参加、事前打合せ 国際研究集会開催経費
国際交流基金ソウル文化
センター
友好40周年記念国文学研究資料館ソウル研究交流集会「行き交う
人と文化」への参加、事前打合せ
国際研究集会開催経費 国際交流基金ソウル文化センター
友好40周年記念国文学研究資料館ソウル研究交流集会「行き交う
人と文化」への参加、及び高麗大学における日本文学関係資料の予
備調査
国際研究集会開催経費 国際交流基金ソウル文化センター
友好40周年記念国文学研究資料館ソウル研究交流集会「行き交う
人と文化」への参加、及び高麗大学における日本文学関係資料の予
備調査
国際研究集会開催経費 国際交流基金ソウル文化センター
友好40周年記念国文学研究資料館ソウル研究交流集会「行き交う
人と文化」への参加、及び高麗大学における日本文学関係資料の予
備調査
国際研究集会開催経費 国際交流基金ソウル文化センター
友好40周年記念国文学研究資料館ソウル研究交流集会「行き交う
人と文化」への参加、及び高麗大学における日本文学関係資料の予
備調査
国際研究集会開催経費 国際交流基金ソウル文化センター
友好40周年記念国文学研究資料館ソウル研究交流集会「行き交う
人と文化」への参加、事前打合せ
国際研究集会開催経費
国際交流基金ソウル文化
センター
台湾の桔案管理局等におけるアーカイブズ情報集約・公開システム
の現状調査
先方負担（科学研究費補助金・
学習院大学･基盤研究(A)(1))
格案管理局・中国国民党
党史館・国立政治大学．
国次館・国立台湾大学
大韓民国国史編纂委員会主催「韓・日歴史資料悩報化関連機関の専
門家FORUM」の参加（討論者）
先方負担
(大韓民国史編纂委員会） 国史編纂委員会
大韓民国国史編纂委員会主催「韓・日歴史資料備報化関連機関の専
門家FORUM」の参加（討論者）
先方負担
(大韓民国史編纂委員会） 国史編纂委員会
コレージユ・ド･フランスにおける講義･研究交流及び資料調査のため 職員海外派遣経費(運営交付金）
コレージュ・ド･フランス
｢歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究｣に関わるパリでの
研究会報告の打合せ、および史料調査
科学研究費補助金
????
ンドン大学歴史学研究
･ロンドン大学バーベッ
校・大ロンドン市文瞥
･ギルドホール図書館
イタリア国立大学（ミラノ、ベネツイア、フィレンツェ、ローマ、
ナポリ東洋）との日本文学関連研究資源共有化,教育研究学術交流協
定の締結に関わる準備
科学研究費補助金
(間接経費）
ヴェネ
レンツ
学・ナ
ツイア大学・ブイ
ェ大学・ローマ大
ポリ東洋大学．
研究系名 氏名 種別 目的国 出国日 帰国日
文学資源 鈴木淳 出張 カンボジア、ベトナム 2005/11/22 2005/12/1
文学資源 井田太郎 出張 カンボジア、ベトナム 2005/11/22 2005/12/1
アーカイプズ 安藤正人 出張 台湾 2005/11/2 2005/11/5
複合領域 谷川恵一 出張 フランス共和国 2"5/11/1 2㈹5/11/6
アーカイブズ 青木睦 出張 台湾 2005/11/2 2005/11/7
アーカイブズ 安藤正人 出張 大韓民国 2005/11/23 2005/11/27
アーカイブズ 加藤聖文 出張 大韓民国 2005/11/23 2005/11/27
複合領域 原正一郎 出張 タイ 2005/11/29 2”5/12/3
文学資源 陳捷 出張 中華人民共和国 2叩5/12/8 2005/12/15
文学資源 陳捷 出張 中華人民共和国 2005/12/25 2006/1/5
文学資源 山崎誠 出張 中華人民共和国 2"5/12/11 2005/12/15
文学資源 入口敦志 出張 中華人民共和国 2005/12/11 2005/12/15
アーカイプズ 加藤聖文 出張 中華人民共和国 2006/1/21 2006/1/27
文学形成 山下則子 出張 イタリア共和国 2006/3/7 2㈹6/3/15
アーカイブズ 安藤正人 出張 アメリカ合衆国 2006/2/6 2006/2/13
アーカイブズ 加藤聖文 出張 アメリカ合衆国 2006/2/6 2006/2/13
文学資源 鈴木淳 出張 アメリカ合衆国 2006/2/17 2006/2/27
文学資源 入口敦志 出張 アメリカ合衆国 2006/2/19 2㈹6/2/27
文学資源 陳捷 出張 中華人民共和国 2㈹6/1/22 2006/1/31
副館長 松村雄二 出張 中華人民共和国 2006/3/22 2006/3/25
文学形成 伊藤鉄也 出張 アメリカ合衆国 2006/2/12 2006/2/20
文学形成 武井協三 出張 大韓民国 2006/2/23 2006/2/27
アーカイプズ 安藤正人 出張 連合雫国 2"6/2/20 2“6/3/2
文学形成 江戸英雄 出張 台湾 2006/3/3 2006/3/6
文学形成 相田満 出張 台湾 2006/3/3 2006/3/7
文学形成 伊藤鉄也 出張 インド 2006/3/9 2006/3/17
副館長 松村雄二 出張 中華人民共和国 2006/3/14 2006/3/17
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目 的 経費 派遮機関
トレンサープ・メコンデルタの調査（連携研究「人と水」） 先方負担(地球研連携研究費）
アンコールワット周辺．
メコンデルタ周辺
トレンサープ・メコンデルタの調査（連携研究「人と水」） 先方負担(地球研連挽研究費）
アンコールワット周辺．
メコンデルタ周辺
台湾の桜案管理局等におけるアーカイブズ情報集約・公開システム
の現状調査
先方負担（
学習院大学篭融繍補助金．A)(1))
桜；
???、‐???ﾐ管理局・中国国民党
ｮ館・国立政治大学．
〔館
コレージュ・ド・フランス日本高等学研究所との国際共同研究に関
する打合せ
科学研究費補助金
コレージュ・ド･フランス
日本学研究所
台湾総督府文瞥学講習会における識義のため 先方負担（(財）日本財団）
立徳台大
台湾大学鴬賢会館・国立律盛社会科学
院国際会畿庁
｢朝鮮総督府文替を中心とした旧植民地関係史料の共有化に関する
アーカイプズ学的研究」に関わる鯛査研究のため
科学研究費補助金
明知大学校・国史縞纂委
員会・ソウル特別市立南
山図聾館
東アジアを中心としたアーカイプズ資源研究プロジェクトによる韓
国所蔵日本関係史資料の調査収集
共同研究経費
明知大学校・国史編纂委
員会・ソウル特別市立南
山図書館
HealthGISへの参加と研究発表 先方負担(地球研連携研究費） MontienRiversideHotel
中国古典籍の流通に関する調査と研究の打合せ 科学研究費補助金
北京大学古文献研究セン
ター・中国書店・中国国
家図番館
明清時代の古典籍の流通に関する資料調査 科学研究費補助金 上海図瞥館・寧波大学
中国古典籍の流通に関する調査と研究の打合せ 科学研究費補助金 中国国家図書館
中国古典籍の流通に関する調査と研究の打合せ 科学研究費補助金 中国国家図番館
南京第二歴史桜案館および上海市
大陸引揚関係史料の調査および収
当案館・上海図替館における中国
腱 ． 科学研究喪補助金
上海図瞥館・南京第二歴
史桜案館・上海市桜案館
在欧日本古典籍に関する日仏伊共同学術調査のためのイタリア調査 科学研究費補助金 MuseoChiossone
科学研究費基盤研究A「朝鮮総督府文書を中心とした旧植民地関係
史料の共用化に関するアーカイブズ学的研究」による米国議会図替
館・米国立公文書館所蔵朝鮮総督府関連史料の調査収集
科学研究費補助金 米国議会図書館・米国立公文書館
科学研究費基盤研究A「朝鮮総督府文書を中心とした旧植民地関係
史料の共用化に関するアーカイプズ学的研究」による米国議会図書
館・米国立公文書館所蔵朝鮮総督府関連史料の調査収集
科学研究費補助金 米国議会図番館・米国立公文瞥館
古典籍の分類に関する打合せ及びハーバード大学蔵日本古典籍の調
査 科学研究費補助金
UCLA東アジア図書館･ハ
－バード大学燕京図書館
古典籍の分類に関する打合せ及びハーバード大学蔵日本古典籍の調
査 科学研究費補助金
UCLA東アジア図書館･ハ
－バード大学燕京図書館
中国社会科学院所蔵書の撮影とそれに関連する実務協議のため 先方負担(科学研究費補助金．特定領域研究・小島毅）
中国社会科学院文学研究
所
中国断江工商大学日本文化研究所との学術交流協定打合せと交流
講義開催
職員海外派遣経費
(運営交付金） 斯江工商大学
外国語による日本文学研究文献のデータベース化に関する調査研究
および打合せ
科学研究費補助金 バージニア大学図書館．ハーバード大学図書館
高麗大学で開催される国際学術会議「18世紀東アジアの公演文化」
に招待研究発表者として参加する
先方負担
(高麗大学民族学研究所） 高麗大学民族学研究所
イギリス国立文書館における歴史情報資源活用システムの調査、な
らびにロンドン大学ユニバシテイカレッジにおけるアーカイプズ学
教育についての調査
先方負担(科学研究費補助金・
学習院大学･基盤研究(A)(1))
イギリス国立文書館・ロ
ンドン大学ユニバシテイ
カレッジ
台湾におけるコラボレーション発展のための打合せ・情報収集 科学研究費補助金 東呉大学(台北)・国家図書館台湾分館
台湾におけるコラボレーション発展のための打合せ・情報収集 科学研究費補助金
東呉大学(台北)・国家図
館台湾分館・交流協会
連携研究（文化の往還）に関する調査研究および情報収集と打合せ 機櫛連携研究経費(文化の往還） ネルー大学･バラナシ･上ンデゥー大学
中国斯江工商大学日本文化研究所との学術交流協定打合せと交流
講義の実施
職員海外派遣経費
(運営交付金） 断江工商大学
1研究系名 氏名 種別 目的国 出国日 帰国日
複合領域 野本忠司 出張 中華人民共和国 2006/3/16 2006/3/18
館長 伊井春樹 出張 イタリア共和国 2006/3/19 2006/3/26
複合領域 安永尚志 出張 イタリア共和国 2006/3/19 2006/3/26
複合領域 原正一郎 出張 アメリカ合衆国 2006/3/5 2006/3/12
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目 的 経費 派遣機関
中国語及びアジア諸言語のテキスト処理技術研究の動向調査 科学研究費補助金 マイクロソフトアジア研究所
学術交流協定の締結（ヴェネチア大学・国立ナポリ大学・イタリア
東方学研究所）及び打合せ（ローマ国立大学）
運営費交付金
(職員海外派遣経費）
??ヴェネツイア国立大学
ナポリ国立大学・イタ
ア東方学研究所
イタリア諸大学等における学術交流協定の締結及び調印支援、大学
院生の相互交流協定の推進
運営費交付金
(職員海外派遣経費）
ヴェネツイア国立大学・
ナポリ国立大学・イタリ
ｱ東方学研究所
連携研究に関連したツールおよびデータに関する研究 先方負担(地球研連携研究費）
UniversityofCalimrnia
Berkeley･Universityof
CalibrniaSantaBarbara
